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“EL FIN DE LA GUERRA, NO SIGNIFICA EL FIN DE LAS 
HOSTILIDADES, LA CESACIÓN DE HOSTILIDADES NO 
SIGNIFICA PACIFICACION. LA FUERZA DE LA 





Tomando como referencia el epígrafe anterior, la hipótesis  que motivó la 
elaboración de este trabajo fue ¿ Condujeron las negociaciones a la desmovilización y 
desmilitarización de las fuerzas en conflicto?, ¿ se puede considerar profesional el Ejército 
de Nicaragua después de experimentar un proceso de reducción?, ¿ un Ejército reducido 
puede enfrentar las nuevas amenazas de seguridad?. Estas hipótesis proporcionaron las 
pautas para definir, en general, los objetivos: la recopilación de la experiencia de 
Nicaragua sobre el proceso de pacificación y desmilitarización, así como el 
establecimiento de una paz sostenible; y coadyuvar a la solución de conflictos armados 
interno en otros Estados. 
 
De estos objetivos generales se derivan los específicos que son:  estudiar el 
proceso de desmovilización de la Resistencia Nicaragüense, divulgar el proceso de 
reducción del Ejército Popular Sandinista, describir el proceso de inserción de los militares 
de ambas partes e investigar las amenazas que enfrentan los acuerdos de Seguridad 
Democráticas en Nicaragua y la región.  
 
Enfocados en las hipótesis y los objetivos antes descritos, la presente 
monografía da a conocer el proceso de desmilitarización  y paz que transcurrió en 
Nicaragua, elementos  básicos para la transición política nicaragüense que permite el nuevo 
marco institucional, político y militar actual del país. 
 
                                                          
1 Http//www.ugr.es/-ri/32/16.html. 
2 Ex – Presidente de Costa Rica, por sus esfuerzos fue galardonado con el Premio Nóbel de la Paz en 1987 y 
que luego utilizaría estos fondos para la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, junto a 
la Fundación ARIAS para l a Paz y el Progreso Humano.    
 
Este trabajo, es necesario no sólo para quienes quieren entender la situación 
militar que vivió Nicaragua en la década de los años ochenta, sino también aquellos 
interesados en los problemas de una sociedad en transición hacia la democracia.  
 
Esta investigación se divide en cinco capítulos, comprendiendo el primero los 
orígenes, composición y estructuras de las Fuerzas  en conflictos en Nicaragua, tanto de la 
Resistencia Nicaragüense como del Ejército Popular Sandinista. 
 
El segundo  capítulo explica, como se da el proceso de  Desmovilización de la 
Resistencia Nicaragüense, las características de las zonas de seguridad del desarme, los 
procedimientos establecidos y  los resultados de dicho proceso. 
 
En el tercer capítulo, se habla del Ejército Popular Sandinista, señalando el 
proceso de reducción drástica y de la reconversión militar que sufre en 1990, hasta 
estructurarse como el Ejército de Nicaragua lo cual velará por la nueva concepción de 
seguridad y defensa nacional. Con el Código Militar creado en 1995, las Fuerzas Armadas 
se subordinan al poder civil y el mismo regula tres aspectos esenciales del ente militar: 
organización, jurisdicción y previsión social. 
 
El cuarto capítulo introduce a las nuevas concepciones de Seguridad 
Democrática, donde se hace un breve análisis de el Tratado Marco de Seguridad 
Centroamericano, refiriéndose particularmente  al caso de Nicaragua ante los diferendos 
fronterizos, y terminando con los mismos que aún están latentes actualmente en la región. 
 
Las conclusiones y recomendaciones finalizan esta investigación. 
 
Es evidente que  toda investigación tiene limitaciones, dado el carácter del 
tema, se encontraron muchos obstáculos para obtener información, de igual forma la escasa 
información militar que poseen las bibliotecas de nuestro país, UAM, UCA,UNAM y 
Biblioteca del Banco Central. 
 
Las entrevistas fueron otro obstáculos que se enfrentaron, debido al poco 
tiempo de disponibilidad que poseían las distintas personalidades que participaron en este 
proceso. Agradecemos a los señores Bayardo Arce y Jorge Irías, por el tiempo brindado. 
 
 
Actualmente con la revolución de las comunicaciones, usamos  internet, dentro 
del cual hay abundante información sobre el tema pero de carácter general para toda 
Centroamérica y poca respecto a Nicaragua. 
 
En general, la fuente de información utilizada en el desarrollo de la misma, es 
de carácter primaria, la cual es estrictamente confidencial (información interna del Ejército 
de Nicaragua), y secundaria, por medio de libros y documentos procedentes de autores 
nicaragüenses y extranjeros, ver bibliografía. 
 
De las dificultades y superación,  algunas de ellas antes citados en el largo 
investigar de este tema, se considera al mismo, como punto de partida para futuras 
investigaciones sobre este, específicamente sobre Seguridad Democráticas que es de 
contenido muy reciente e incierto en cuanto a las soluciones de las amenazas que enfrenta. 
 
Las debilidades que se pueden presentar esta tesis obedecen en primer instancia 
al acceso limitado de la información y en segundo plano a que esta es la primera 
experiencia en un tema de aspecto militar que contiene vocabulario técnico y difícil de 
comprender cuando no se tiene un conocimiento adecuado y asistencia académica militar. 
 
 




















Al finalizar la década de los años ochenta, el mundo experimentó el colapso del 
Socialismo como sistema, lo que produjo el final de la Guerra Fría y el enfrentamiento Este 
–Oeste; factores claves para evitar que los conflictos armados de la región centroamericana 
fuesen resueltos por la vía militar. En consecuencia, a inicio de los años noventa, el 
proceso de desmilitarización que ocurre en la región, tiene sus antecedentes en los 
esfuerzos de negociación del Grupo de Contadora en 1983 y  el proceso de Esquipulas que 
da inicio en  1986, procesos  que tuvieron el propósito de evitar una guerra generalizada en 
el área.  
 
Con las negociaciones de los gobiernos centroamericanos se adelantan las 
elecciones3 de 1990 en Nicaragua, teniendo como resultado el triunfo de la Unión Nacional 
Opositora, UNO4, electa a través del sufragio democrático, trayendo consigo el proceso de 
desmilitarización, donde la sociedad nicaragüense transita por un momento convulso y 
tenso, debiéndose debatir en esas condiciones, temas de interés nacional;  por un lado se 
tiene el desarme de la Resistencia Nicaragüense, también conocida como Contra, que 
decide iniciar una serie de negociaciones  con el nuevo gobierno para lograr un cese al 
fuego definitivo a cambio de ayuda humanitaria; y por otro lado, ese mismo año se ejecuta 




Estos dos grandes acontecimientos, se dan al calor de los profundos cambios 
sociopolíticos y económicos a nivel global y regional, así como de la  redefinición del papel 
del Estado y la tendencia a confiar en gobiernos democráticos  representativos en el país. 
 
 
Al finalizar la década de los años setenta y subir el poder demócrata a la 
presidencia de los EE.UU, representado por Jimmy Carter, se produjo un cambio en la 
                                                          
3 Previstas para Noviembre de 1990, sin embargo, el Gobierno Sandinista anunció que se adelantarían para el 
25 de Febrero de ese mismo año. 
4Coalición política en un solo partido,  compuestas por 11 partidos, PNC, APC, PLI, PLC, PALI, PDCN, 
PAN, PSN, PC de N, PSD y MDN. Impulsó un programa de gobierno que favoreció a las empresas 
extranjeras y permitió la privatización de paraestatales y abolió la ley del servicio militar obligatoria, entre 
otras. 
 
Política Exterior Norteamericana, al poner la administración Carter  énfasis en los Derechos 
Humanos, por encima de los aspectos de Seguridad Nacional; política que provocó el retiro 
de los regímenes militares del poder, en todos los países latinoamericanos, pasando a ceder 
el poder a gobiernos civiles  popularmente electos a lo largo de la década de los años 
ochenta. 
 
Esta política, provocó una honda reacción en los sectores conservadores de la 
política de la derecha norteamericana, conocida como los Halcones,  partidarios de una 
política  de mayor dureza contra los gobiernos populares surgidos de revoluciones, ya que 
éstos eran partidarios de la nacionalización de los recursos económicos del país para que no 
fueran administrados por  compañías transnacionales. 
 
 
La pérdida del control exclusivo de los recursos minerales y naturales 
indispensables para el desarrollo y la seguridad nacional junto a la crisis de rehenes de Irán, 
fueron elementos que condujeron a la elección de los republicanos a la presidencia de los 
EE.UU, que proponían el resguardo de sus intereses nacionales, revertir las debilidades de 
su país en el exterior y apoyar a gobiernos militares que eran considerados los garantes de 
la seguridad nacional ante el avance de gobiernos populares con ideas nacionalistas. 
 
 
Partiendo de que los gobiernos militares son los garantes de la Seguridad 
Nacional y los intereses estadounidenses, el nuevo gobierno norteamericano representado 
por el presidente Ronald Reagan, se propuso revertir el avance revolucionario en Latino 
América, argumentando la amenaza comunista a través de una política exterior activa 
contenida en el documento denominado el Informe de Santa Fe5, elaborado al finalizar el 
gobierno del Presidente Jimmy Carter.   
 
      
Así, el informe de Santa Fe, sostuvo que para enfrentar la amenaza externa, 
gobiernos revolucionarios, se debe hacer énfasis en un sistema de seguridad hemisférica, 
basado en tres elementos, el primero, fortalecer el Tratado Interamericano de Asistencia 
                                                          
5 Para mayor información, ver anexo Santa Fe II, El Imperialismo ante América Latina. 
 
Recíproca, TIAR6, el segundo, reactivar las organizaciones de seguridad subregional tales 




En lo que respecta, reactivar las organizaciones de Seguridad Subregional 
recomendado por el informe de Santa Fe, el Gobierno Norteamericano comenzó desde 
1981, a realizar sus primeros pasos para reactivar el CONDECA, concretando la 
solidificación de este órgano en 1983, ante la importancia de éste; frente a la amenaza de 
una consolidación y exportación de la ideología sandinista en la región. 
 
 
En el sentido de enfrentar la amenaza a la Seguridad Nacional, tanto interna 
como externa, se creó el triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, países 
que fueron cohesionados bajo asistencia económica y militar.  La pretensión de EEUU era 
utilizar los Ejércitos de los tres países, en contra de las fuerzas revolucionarias de la región 
y neutralizar  a las fuerzas armadas nicaragüenses. 
 
 
El Gobierno Republicano, con el objetivo de resguardar su Seguridad Nacional, 
recuperar su liderazgo mundial y enfrentar a la subversión interna; militarizó a la región 
centroamericana a través de financiamiento y suministros de pertrechos militares a los 
Ejércitos, en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso de Costa Rica 
aumentó el número de policía civil o guardia rural, debido a que no posee Ejército, y en 
Nicaragua, organizó, suministró y entrenó a un Ejército irregular conocido como la Contra. 
 
 
Como se puede sostener, la militarización en la región es causa de subversión 
interna y el resguardo de la Seguridad Nacional de los EE.UU; significando la misma un 
aumento de civiles a la vida militar, en cuanto a los recursos humanos y aumento tanto de 
                                                          
6Conocido como Tratado Hemisférico o de RIO, se creó en 1947 con el propósito de distorsionar la amenaza 
comunista en Latinoamérica, es decir, cualquier país que estuviese amenazado por un tercero, iban actuar en 
su defensa.  
7Se creó en 1964, uno de los mayores impulsores fue A. Somoza García, la fundación de éste órgano contó 
con la presencia de Paul Goldman, máximo representante Comando Sur, establecido en Panamá. Es un 
tentáculo del SICA y antecedente del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Estuvo 
desactivado por dos décadas. 
 
pertrechos militares sofisticados como de modernización de logística y estrategia militar. 
En sí, ésta es la característica que vivió la región en los años ochenta. 
 
 
Con el objetivo antes mencionado, EE.UU militariza toda la región; desde su 
perspectiva  considera al Ejército Popular Sandinista, E.P.S, como un Ejército irregular  que 
debe ser desarticulado de cualquier manera. La ejecución de este objetivo estaría bajo la 
dirección de la Contra. El E.P.S, teniendo claro su objetivo de defensa del proceso 
revolucionario y al encontrarse éste amenazado por un grupo irregular, tuvo que buscar 




En consecuencia, el fenómeno de la militarización en la región condujo a los 
gobiernos a excesivos gastos militares, de tal manera que los gobernantes descuidaron los 
asuntos económicos, enfrascándose en una enorme deuda externa y un conflicto militar que 
obedecía a ideologías diferentes. 
 
 
Al ser evidente los primeros acercamientos entre EE.UU y la URSS, como 
producto de la Perestroika8 y el Glasnots9 en la esfera socialista donde Centroamérica 
estaba en su máximo climax militar, ambas potencias acordaron la reducción de asistencia 
militar en los conflictos internacionales, por consiguiente los representantes de los 
gobiernos de la región comenzaron a establecer diálogos, no solo entre ellos, sino con los 
grupos subversivos para buscar una salida a la situación de crisis que enfrentaban. 
 
 
Al finalizar la década de los años ochenta se dan las primera negociaciones para 
establecer la paz y enfrentar la crisis económica social en que se encontraron inmerso 
durante la escalada militar. 
 
                                                          
8Reestructuración, conversión en un plan sistemático y  una estrategia para el desarrollo de la  ex URSS, esto 
alcanzaba todas las áreas del sistema soviético: la reorganización de la estructura económica y cambios en la 
política de inversión. Su objetivo principal fue convertir un sistema descentralizado.   
9Apertura,  libertad de expresión que antes hubiese sido condenada, permitió el debate público sobre 





En la década de los años setenta se gestó el conflicto político militar que viviría 
la región centroamericana durante los años ochenta; y en la misma década, en lo social se 
vio declinar los  niveles de vida de la población a causa de varios factores, tales como: el 
crecimiento de la misma, el aumento de los precios internacionales de petróleo,  las altas 
tasas de interés, la inflación producto del  injusto término de intercambio y hasta desastres 
naturales, como el terremoto en Nicaragua, 1972 y el de Guatemala, 1976, y el factor 
elemental en el aspecto político que condujo al conflicto posterior, fue la negativa de 
apertura política y democratización de las élites dominantes. 
 
 
En esta misma medida, a falta de reformas políticas y el descontento de la 
población por el deterioro de sus niveles de vida,  aparecieron grupos revolucionarios que 
con mayor o menor medida se organizaron, tales como el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, FSLN, en Nicaragua, el Frente Democrático Revolucionario Farabundo Martí de 
Liberación Nacional, FDR-FMLN, de El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca, URNG, inspiradas en el marxismo y que perseguían un cambio en la 
situación socioeconómica y política de los respectivos países.  
 
 
La injerencia cubana y la izquierda internacionalista fueron muy relevantes en 
éstos grupos, porque ambas impulsaron en los últimos decenios  las tendencias de 
independencia, el nacionalismo y la lucha de clases. Así, detrás de las organizaciones 
revolucionarias de Centroamérica, hubo un  origen pluralista en el terreno ideológico que 
ayudó a entender la relativa moderación de los programas y práctica que se proponían 
dichos grupos.  
 
 
El conflicto armado de la región pudo haberse evitado si se hubieran realizado 
algunas de las reformas originalmente demandadas por las nuevas fuerzas sociales y 
políticas. Pero los grupos dominantes no aceptaron la necesidad de reformas adecuadas a la 
magnitud de los problemas y confiaron en el Ejército y la Policía para controlar la 
disidencia, decisión que produjo la polarización de  la vida política de la región .  
 
Según la visión del Gobierno Norteamericano, la polarización de la vida 
política y la crisis económica de la región,  fueron aprovechados por la ex URSS y Cuba 
para  unir, adiestrar, armar y financiar a las izquierdas locales,  fuerzas sociales  que exigían 
cambios con el propósito de lanzarlas luego en contra de los gobiernos legítimamente 
establecidos10. Sin embargo, la realidad era que la crisis tenía orígenes estructurales.   
 
 
En Washington,  con Ronald Reagan en el poder,  se acentúa la tendencia de 
que el período de la Detente, de la administración de Jimmy Carter, había permitido  a la 
URSS ocupar áreas que eran de gran importancia para los intereses de EEUU; por 
consiguiente, partiendo de estas premisas los  republicanos se propusieron como objetivo 
primordial de su Política Exterior la recuperación del poder hegemónico, a través de la 
reversión de las debilidades estadounidenses frente al avance soviético en América, Africa 
y Asia.  
 
Así, con el objetivo primordial, recuperación hegemónica, el gobierno 
norteamericano reconoce el valor estratégico de América Central y la importancia 
económica de la Cuenca del Caribe. Por tanto, la administración de Ronald Reagan se 
propuso recuperar la influencia en la región ya que se consideraba a “América Central 
como una región  de suma importancia para los legítimos intereses nacionales”, tal meta 
implicaba  mayor dureza contra el Gobierno Nicaragüense y los rebeldes salvadoreños. 
 
 
La Guerra Civil Nicaragüense después del  derrocamiento de la dictadura de 
Somoza, julio 1979, la guerra del El Salvador y las convulsiones guatemaltecas obligaron a 
que gran cantidad de fuerzas internacionales se vieran obligadas a pronunciarse y aún a 
actuar en el conflicto, en busca de solución como lo demuestra el proceso de Contadora  y 
la negociaciones de Esquipulas. 
 
 
A mediados de la década de los ochenta, a la par de los profundos cambios 
socio-políticos y económicos registrados a nivel global y los esfuerzos de   paz que en el  
presente goza Centroamérica, fueron cimentados a través de mecanismos regionales de 
                                                          
10 Fontain Roger, Cleto DiGiovanni Jn. Y Alexander Kruger, “Castro’s Specter” , Washingnton  Quaterly, 
otoño.1980.  
 
diálogo que aseguraron una solución pacífica y negociada del conflicto en el ámbito 
regional. Estos cambios dan pauta a los procesos de transformación,  reconversión y 
redefinición del nuevo rol de los Ejércitos en América Latina.  
 
 
Asimismo, en Centroamérica los Procesos de Desmilitarización y 
Desmovilización se generaron por tres causas: 
 
 El proceso de pacificación regional impulsado por Esquipulas, creó las  condiciones  
para la conclusión de los conflictos del área y por consiguiente redujo la necesidad de 
las fuerzas militares, como requisito para la cooperación económica, ante la creciente 
deuda de la región; 
 La exigencia internacional y continental a la desmovilización de grupos insurgentes;  
 Los procesos de negociación para poner fin a los conflictos internos en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala. 
 
 
El Proceso de Desmilitarización y Pacificación de la región, es producto  de los 
esfuerzos  regionales del Grupo de Contadora y Esquipulas, creando las condiciones 




Constituye un error, el pretender  demostrar que los problemas tienen origen en 
el supuesto enfrentamiento entre civiles y militares. En el caso particular de Nicaragua, el 
conflicto fue resultado de las condiciones  sociopolíticas heredadas de décadas anteriores. 
 
 
 El proceso de paz en Nicaragua fue más acelerado, a diferencia de los demás 
países de la región, iniciándose en  1990 coincidiendo con el  desarrollo de la globalización, 





I.  ORIGENES DE LAS FUERZAS EN CONFLICTO EN NICARAGUA EN LA 
DECADA DE LOS AÑOS 80. 
 
       
A-    RESISTENCIA NICARAGUENSE. (R.N) 
 
“La doctrina de la Seguridad Nacional” es lo que impulsó a los EE.UU a 
resguardar sus intereses económico, políticos e ideológicos en Latinoamérica, amenazados 
por movimientos insurgentes influenciados por el Comunismo Internacional. 
 
 
En Centroamérica, particularmente Nicaragua, con el triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista en 1979, el Gobierno Republicano consolidó la concepción de que la 
Revolución Nicaragüense representaba un peligro para la Seguridad Nacional de EE.UU; 
porque la misma era considerada como una prolongación de la ideología comunista, 
emanada por la ex URSS y Cuba; adversarios ideológicos del mundo occidental. 
 
 
Al ser Nicaragua un tentáculo del Comunismo Internacional en la esfera de 
influencia tradicional de EEUU, el elemento que este utilizaría para evitar un avance, fue la 
CONTRAREVOLUCIÓN. Cuyo origen se encuentra en la convergencia de tres fuerzas: 
Frente Norte (Frente Democrático Nicaragüense), Frente Atlántico (YATAMA) y Frente 
Sur (ARDE),  lidereadas y subsumidas por los aparatos político-militares de los EE.UU. 
 
 
Según Orlando Nuñez, los factores que dieron paso a la formación de estas 
fuerzas, fueron: apoyar el objetivo norteamericano de revertir el proceso revolucionario 
sandinista, el sentimiento de frustración y hostilidad del bloque oligárquico-burgués 
nicaragüense frente a la hegemonía del Frente Sandinista y el rechazo a las medidas del 
nuevo gobierno por parte del campesinado y de las comunidades de la Costa Atlántica de 
Nicaragua;11 no obviando, la dicidencia de algunos simpatizantes sandinistas que 
participaron en la insurrección y que no estaban de acuerdo con las políticas tomadas por 
los miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, JGRN.  
                                                          
11 Nuñez Orlando, La Contrarrevolución en Nicaragua, la Guerra y el Campesinado, ed. CIPRES, Managua, 
pp. 158. 
 
Las políticas y medidas de desarrollo económico y de bienestar social 
implementadas por los sandinistas fueron:  nacionalización de la banca y de los enclaves 
norteamericanos, control del mercado, intervención en el comercio exterior e interior y de 
los precios12, se atacó a la propiedad privada mediante las confiscaciones hechas en un 
discurso de reforma agraria13. La Iglesia Católica también se mostraba molesta por estas 
acciones y diariamente crecía el enfrentamiento entre ésta y el sandinismo, en donde los 
primeros levantaron una campaña de desprestigio religioso en contra de los últimos. 
  
 
Los medios utilizados por los EEUU para apoyar estas fuerzas y realizar sus 
objetivos en Nicaragua fueron a través de la Central Intelligent Agency, CIA14, y el 
Consejo Nacional de Seguridad, CNS15. Ambos organismos se coordinaron para organizar 
grupos de ex guardias nacionales que durante el triunfo revolucionario se refugiaron en 
Honduras, El Salvador y Guatemala, formando pequeñas organizaciones que hostigarían 
inicialmente al Gobierno Sandinista. 
 
 
En 1981, de la unión de éstas organizaciones16 nace el FDN, financiado 
económicamente por los EEUU, adiestrado militarmente por argentinos y el campo de 




Un año antes, 1980,  se organizó la fuerza indígena MISURASATA compuesta 
por Miskitos, Sumos, Ramas y campesinos sandinistas dicidentes, más tarde esta fuerza en 
                                                          
12 A través del Ministerio de Comercio Interior, MICOIN, (ministerio inexistente antes del triunfo sandinista), 
el Estado controlaba toda la producción del campesinado, fijaba los precios de los productos y obligaba a 
pagar en especies, incluso hasta puso tranques para que no se desviase la prenda, lo cual viene a provocar el 
descontento en el campesinado. 
13 Con la nuevas modificaciones de reforma agraria impuestas por la revolución sandinista, consultar tomo I 
compendio de reforma agraria. 
14 Inicia una guerra encubierta contra Nicaragua para desestabilizar al gobierno sandinista, apoyando a la 
Contra acantonada en Honduras y Costa Rica. 
15 Presenta una solicitud al Congreso Norteamericano sobre los planes clandestinos de la CIA, para que estas 
acciones fueran legítimas. 
16 ADREN, UDN-FARN, FUR, MILPAS, ELN Y LA LEGION 15 DE SEPTIEMBRE. Para mayor 
información ver, Castillo R, Donald. Gringos, Contras y Sandinistas, TM editores, 1993, Colombia, págs. 20-
25. 
 
1982 con la ayuda de la CIA se transforma en MISURA, dirigidas por Steadman Faghot17, 
cuyo centro de operaciones era frontera con Honduras,  Atlántico-Norte y el centro del 
Atlántico. El origen de estas fuerzas fue el desencanto con el Gobierno Sandinista, al no 
aceptar estos últimos el proyecto separatista de la Costa Atlántica del resto del país.  
 
 
En ese mismo año septiembre 1982, se crea la Alianza Revolucionaria 
Democrática, ARDE, producto del rechazo a las nuevas estructuras impulsadas por los 
sandinistas; entre ellos Edén Pastora quién fue su líder; el escenario de acción de este frente 
era frontera sur con Costa Rica. Pastora inicialmente aceptó el apoyo estadounidense, sin 




El objetivo primordial de EEUU con el FDN, era el derrocamiento militar del 
FSLN y evitar su expansión en la región; sin embargo, al ser imposible, dicha meta es 
transformada por otra que es el desplazamiento político de estos, a través de la Guerra de 
Baja Intensidad18; hecho que se concretó en las elecciones de 1990.  
 
 
A mediados de los años ochenta, como resultado del cambio de objetivo, nace 
la Resistencia Nicaragüense, RN, compuesta  por diferentes movimientos políticos 
opositores al gobierno, estructuras militares procedentes del FDN y de un Directorio Civil, 
integrado por: Aristídes Sánchez, Liberal, Pedro Joaquín Chamorro, Social Cristiano, 
Adolfo Calero, Conservador, Azucena Ferrey, Social Cristiano, Alfonso Robelo, MDN, 
Alfredo César, BOS, Enrique Bermúdez, comandante en jefe de la Resistencia 
Nicaragüense que según, Alain Destexhe, “contaba de 15,000 a 18,000 combatientes”. 
 
 
 Esta transformación también obedece a factores tales como: el entendimiento 
de la ex URSS y EEUU, 1985; a la imagen opacada que adquirió en la opinión pública 
                                                          
17 Nuñez, Orlando, La Contrarrevolución en Nicaragua, la Guerra y el Campesinado, ed. CIPRES, Managua, 
pp. 173. 
18 La Guerra de Baja Intensidad fue diseñada para desgastar a su enemigo y a sus aliados, es una estrategia 
geopolítica, económica, militar e ideológica que la agresión norteamericana utiliza para evitar el riesgo de 
evidencias o confrontaciones directas. 
 
norteamericana el FDN o Contrarrevolución (Ejército irregular) y al énfasis de las opciones 
negociadoras generadas a partir de 1986 en los sectores democráticos norteamericanos, 
centroamericanos y locales. 
  
 
 Paralelamente a este contexto, sufre una transformación la fuerza indígena 
MISURASATA de la Costa Atlántica pasándose a llamar YATAMA19 la cual estaba 
compuesta por la Unión de MISURA, MISURASATA y KISAN.  
 
 
Entre 1985 y 1990, tras los Acuerdos de Esquipulas II 1987, y los Acuerdos de 
Sapoá 1988, la crisis interna dentro de la RN (rebelión contra Enrique Bermúdez, división 
del directorio) las presiones de las fuerzas sociales, internas y de los partidos políticos, 
fueron circunstancias provocadoras para que la Unión Nacional  Opositora UNO, “fuese la 
semiheredera de una parte de la RN  y que ésta fuese el proyecto político neoliberal 
norteamericano, diseñado desde el INCAE e integrado por la oposición democrática 




1.   COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA RESISTENCIA 
                     NICARAGÜENSE. 
 
 
El proceso de formación de la RN, tiene sus precedencias en tres fases:  1979-
1981, que comprende la reagrupación, preparación y organización de los grupos dispersos, 
mencionados en páginas anteriores; 1982-1988, se da una consolidación y desarrollo del 
proyecto en toda su intensidad; y 1988-1990, hay un proceso de negociación con el 
Gobierno Sandinista, culminando con el desarme, desmovilización y reubicación de sus 




                                                          
19Unidad de los Descendientes de la Madre Tierra, según lengua Miskita.   
20 I Puig, Salvador Martí. La Revolución Enrededada, Nicaragua 1977-1996, España Barcelona, pág. 127-133. 
 
Entre 1981 y 1983 se registra un aumento de efectivos militares en el FDN y a 
la vez incrementa sus acciones bélicas en  contra  del gobierno, con el objetivo de ocupar 
una parte del territorio nicaragüense Región Atlántico, fronterizo con Honduras e instaurar 
un gobierno provisional solicitando de iso facto una vez concretada la meta, la intervención 
militar de EEUU al amparo de el TIAR. 
 
 
Para 1984 estas fuerzas irregulares habían alcanzado un estimado de 15 mil 
efectivos, como lo afirma el propio director de la CIA, William Casey al sostener que los 
denominados “Contras sumaban por lo menos 15 mil efectivos en 1983; y que dichas 




Si a estas fuerzas, FDN y YATAMA, se les suma el segundo frente, 
denominado ARDE  localizado en Costa Rica y  cuyo número de efectivos aproximado es 
de   unos 5,000 hombres que disponen de artillerías ligera, pequeños aviones y armas de 
origen estadounidenses e israelíes, es posible estimar en 20,000 el número de efectivos que 




El financiamiento para estos grupos provenía principalmente de la 
administración Reagan, grupos privados – exiliados cubanos y nicaragüenses -,  grupos 
religiosos conservadores norteamericanos, ciertos empresarios estadounidenses y ex 
soldados que participaron en la Guerra de Vietnam; los entes ejecutores de la recolección 




El apoyo logístico a estas fuerzas era de procedencia  israelí, hondureña, 
argentina y costarricense; Israel suministraba las armas, Honduras y Costa Rica el escenario 
de operación y argentina el suministro táctico militar de los efectivos. 
 
                                                          
21I Puig. Op. cit., pp.130. 
 
 
Sin embargo, toda esta red de ayuda a estas fuerzas militares se realizaban sin la 
aprobación del Congreso Norteamericano, producto de la Enmienda Boland22. Pero en 
junio de 1986 el órgano legislativo aprueba cien millones de dólares (US $ 100,000,000) en 
ayuda militar y humanitaria para los Contras, RN; estos fondos fueron utilizados por el 
Gobierno Republicano para obtener pertrechos militares y establecer cursos  de 
entrenamiento intensivo a los  líderes de las fuerzas irregulares, en bases militares 
seleccionadas en Estados Unidos. 
 
 
Estos programas de entrenamiento abarcaban un período de aproximadamente 
seis meses, reportando al final a un total de 1,200 a 1,400 soldados Contras en prácticas 
operativas de pequeñas unidades, medicinas de campaña y comunicaciones tácticas. Otros 
500 fueron entrenados como paracaidistas y 200 más en técnicas de demolición. 
 
 
Los frentes que integraban el FDN o RN se encontraban estructurados de la 
siguiente forma:  
 
 Frente Norte:   Constituido por cinco comandos operacionales     
                                         (Brigadas)    pertenecientes al Frente Democrático      
                                         Nicaragüense (FDN). 
 
 Frente Atlántico: Constituido por cuatro batallones pertenecientes a       
                           YATAMA. 
 
    Frente Sur:             Constituido por dos organizaciones armadas 
Frente Independiente Wenceslao Avilés (FIWA): Un      
                                             Batallón 
Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense  
(ARDE): Un  Batallón. 
                                                          
22 Enmienda Boland: Representante de Massachussets, Edward Boland. Esta enmienda prohibía al 
Departamento de Estado y a la CIA el suministro de entrenamiento, equipos o asesoría de cualquier actividad 
que atentara contra la estabilidad del Gobierno de Nicaragua o fomentase un intercambio militar entre 





La composición interna de  éstas estructuras se pueden tipificar de la siguiente 
forma: 
 
FDN: Ex Guardias Nacionales , que tenían una buena preparación militar en relación a las 
otras frentes, pretendiendo desde el inicio derrocar militarmente al  Gobierno Sandinista. 
Desde 1986 hasta finales de los años ochenta el liderazgo del componente ex GN es 
desplazado por líderes campesinos de los territorios donde operaban y que habían sido 
incorporados en sus filas, siendo éstos en 1989 quienes llevaron al proceso de negociación 
con el Gobierno Sandinista para el desarme y desmovilización. 
 
YATAMA: Originarios de la Región Autónoma del Atlántico Norte; las causas del 
conflicto con este frente es de carácter étnico, con motivaciones separatistas de la Región 
del Atlántico con el Pacífico. Este frente dependía del FDN en cuanto a preparación y 
equipamiento, no obstante sus acciones eran de menor envergadura. 
 
ARDE-FIWA:  Ex combatientes sandinistas, organizados por el Comandante Edén Pastora 
fundador de ARDE, quien al separarse de la misma genera una división interna dando lugar 
a un Frente Independiente; dichas fuerzas operaban en la región sureste del país, con 
características  de columna guerrillera. Tenían sus principales bases y campamentos en 
territorio de Costa Rica. 
 
FDN y YATAMA fueron transformados en Resistencia Nicaragüense,  
organización que hacía énfasis en área política y respaldado en menor grado  por lo militar. 
No obviando, que este cambio  es producto de las intensas negociaciones dadas en la región 
a mediados  de los años ochenta. Para 1988 el EPS organiza la llamada operación “Danto”23 
proporcionándole un fuerte golpe a dicha organización, RN,  e hizo que la misma se 





                                                          
23 Desarrollada por el EPS del 3 al 20 de marzo de 1988 sobre el sistema de bases y campamentos de la contra 
en la región de San Andrés de Bocay y el río Amaka, en el borde fronterizo con Honduras. 
 























Como se puede apreciar la llamada "Contra" tuvo prácticamente una estructura 
de Ejército regular, por su parte el EPS, tuvo una estructura mucho más compleja y que se 
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B-   EJÉRCITO POPULAR SANDINISTA. E.P.S.  
 
  
La historia Nicaragüense ha estado impregnada de guerra civiles, las dos 
corrientes predominantes, conservadores y liberales, se han alternado en el poder y se han 
posesionado del mismo, de tal modo que la otra corriente para gobernar tiene que luchar 
por medios armados para poder derrocar al gobierno entronizado en el poder. 
 
 
La ausencia de un autentico  Ejercito Nacional,  ha conllevado a que cada 
corriente forme su cuerpo de seguridad militar para que resguarde sus propios intereses; sin 
embargo, estos órganos han sido politizados y no profesionales;  muchas veces ellos 




 A finalizar el siglo XVIII, con el triunfo de la Revolución Liberal tras 
desplazar por la vía armada los treinta años de gobierno conservador, José S. Zelaya, 
máximo representante del gobierno liberal,  comienza a modernizar las estructuras de sus 
fuerzas militares que participaron en la revolución. Con el objetivo de confederar toda 
Centroamérica; como meta primordial, en esa época se creó la Academia Militar 
Nicaragüense con instructores chilenos y guatemaltecos. 
 
 
Sin embargo, tras la renuncia del General Zelaya en 1909, el traspaso de la 
primera magistratura de  Juan José Estrada a Adolfo Díaz, y este último, al no controlar la 
situación de inestabilidad en el país que provocaban sus antiguos luchadores contra Zelaya, 
decidió pedir la intervención norteamericana y con ella, el Ejército que Zelaya había 
respaldado queda sumiso a la legión de marines que impusieron  estabilidad hasta 1930. 
 
 
Con el surgimiento de la política de “Buena Vecindad”,  en EEUU se comenzó 
a cambiar la concepción de intervención,  basado en ello se concibe que deben retirarse las 
tropas de los países en donde habían intervenido militarmente. En Nicaragua, donde 
estaban los marines ya se había comenzado a trabajar en la creación de un cuerpo armado 
 
que estableciera el orden interno tras la ausencia de la ocupación norteamericana; así, en 
1927 a través del tratado Munro – Cuadra,  se creó la Guardia Nacional, cuerpo armado que 
tenía como fin establecer  y mantener la estabilidad interna. 
 
 
Otra causa fuerte que también influyó en el retiro de los marines de Nicaragua, 
fue la lucha de Augusto C. Sandino contra la intervención extranjera en su país, ésta lucha 
alcanzó su climax hasta el punto que los primeros una vez formada la GN depositaron en 
ésta la lucha contra Sandino y ellos se reservaron el lugar de estrategas y asesores. 
 
 
La lucha civil entre la Guardia Nacional y Sandino, sólo tuvo fin cuando los 
marines se retiraron del país y éste último, trás entregar sus armas. Cuando Sandino 
abandonó su lucha, el cuerpo armado GN estaba bajo la dirección del General Anastasio 
Somoza García, quien luego fue el actor intelectual de la muerte del nacionalista. 
 
 
Al quedar la GN como único cuerpo militar armado en el país, su máximo jefe 
la utilizó para sus propósitos personales de alcanzar el poder, que luego de alcanzada la 
meta,  el cuerpo armado poco a poco pasó a transformarse en Ejército de una familia al 
tomar control completo del país Anastasio Somoza García. En síntesis, al finalizar los años 
treinta, el cuerpo armado se convirtió en la trilogía Estado – Ejército –Partido. 
 
 
En 1956, el cuerpo militar después del asesinato de su máximo líder, se 
convierte en un órgano de represión contra las fuerzas que exigían cambio a lo interno del 
país, estas represiones llegaron a tal grado, que en la década de los años setenta con el auge 
de la política de los Derechos Humanos promovida por los EE.UU; condujo a este país 
suspender la asistencia militar a Nicaragua, con el objetivo de mejorar la situación 
imperante de la violación de éstos, en que había caído el cuerpo armado, lo que provocó 




El conflicto civil en Nicaragua provocó que EE.UU propusiera un acuerdo que 
contenía la formación de un ejército mixto, una vez que Somoza25 dejara el control de la 
Guardia Nacional y el país. 
 
 
El acuerdo de formar este Ejército en el país, fue frustrado por la decisión del 
vicepresidente nicaragüense Francisco Urcuyo26, al instar a las fuerzas rebeldes a deponer 
sus armas y ordenar a la Guardia Nacional de enfrentar a los mismos, este actuar de Urcuyo 
no fue aceptado por los insurgentes quienes decidieron tomarse la capital. Ante el avance 
de éstos, la GN se vio en entredicho y al darse cuenta de la ausencia de su mayor dirigente 
la mayoría de sus efectivos abandonaron sus puestos, quedando los insurgentes como única 
fuerza militar en el país, tras alcanzar la meta de tomarse Managua. En síntesis, había 
ocurrido la Revolución Popular Sandinista , R.P.S. 
 
Como lo demuestra la historia retrospectiva, el actual  Ejército se forma 
partiendo de combatientes urbanos y rurales que lucharon contra la Guardia Nacional y 
muchos otros miembros que se sumaron durante la Insurrección Nacional en julio de 1979. 
Dos meses más tarde el 2 de septiembre, la JGRN oficializaba la creación de un nuevo 
Ejército denominándolo Ejército Popular Sandinista, E.P.S.  
 
 
La formación de el E.P.S tuvo como pilares centrales, la defensa y la 
preservación de las conquistas alcanzadas por la R.P.S. Ante el contexto interno e 
internacional en que nace el proceso revolucionario, las percepciones de amenazas que 
representaban  para el mundo bipolar y la identificación de futuros enemigos potenciales. 
 
 
De esta forma, factores básicamente externos, indujeron a que el E.P.S se 
convirtiera en parte de la trilogía Ejército - Estado - Partidos, características de un gobierno 




                                                          
25 Anastasio Somoza Debayle, entonces presidente de la República de Nicaragua, (1979). 
26 Presidente en funciones tras la ausencia del  presidente de la República, Anastasio Somoza Debayle 
 
I. COMPOSICIÓN Y ESTUCTURA DEL EJERCITO POPULAR   
       SANDINISTA.   
 
Las estructuras orgánicas, planes, doctrinas, y misiones  del nuevo Ejército, 
fueron diferentes al concepto original tradicional, cuya función era la defensa de la 
soberanía nacional, la independencia y la integridad del territorio. 
 
 
Así, el Gobierno Sandinista estuvo claro en su concepto de defensa nacional e 
identificando posibles amenazas a su proceso, transformó el contingente guerrillero 
tradicional y a las fuerzas militares insurreccionales de forma iso facto en un Ejército 
regular, aunque fue imposible que dicha transformación se hubiese realizado conforme a las 
normas y estándares internacionales, con sus estructuras orgánicas, mandos y grados. 
 
 
Sin embargo, dicho proceso fue sumamente complejo ya que requería de la 
formación de miles de cuadros, oficiales superiores, intermedios y  de  clases; por 
consiguiente, para ellos fue preciso crear y organizar escuelas en el país y enviar grandes 
contingentes a prepararse a algunos países del bloque socialista de Europa, como la ex 
URSS, Cuba, Bulgaria, República Democrática Alemana y Corea del Norte, entre otros. 
 
 
El proceso de conformación del E.P.S se divide en primera instancia en dos 
periodos 1979 – 1983,  1984- 1990, en la primera etapa de su organización tenían como 
principios fundamentales la defensa del proceso democrático, la soberanía e independencia 
de la nación y la defensa de una política nacional que estuviera sujeta a funciones cívicas y 
de protección ciudadana. 
 
 
Sin embargo, al verse amenazada dicha seguridad en la segunda etapa, pierde el 
carácter democrático y centraliza sus funciones bajo la dirección de un partido, dándose 





El E.P.S se encontraba estructurado de la siguiente forma: 
   
Hombres permanentes:   87.000 





• Tres Agrupaciones Tácticas de Combate 
• Tres Batallones de Lucha Irregular (Independientes) 
• Trece Batallones Ligeros Cazadores 
• Siete Regiones Militares 
• Fuerza Aérea 
• Marina de Guerra 
• Unidad de Fuerzas Especiales 
• Brigada de Artillería 
• Brigada de Tanques 
 
 
El despliegue operativo del Ejército se caracterizaba por la siguiente situación: 
 
♦ En los Teatros de Guerra localizados en las Zonas Norte, Central y Sur del país para el 
enfrentamiento de las Fuerzas de la Resistencia Nicaragüense, se encontraban las 
principales Unidades de Maniobra de Lucha Irregular constituidas por tres ATC  y tres 
BLI independientes, éstos últimos en la Región Sur; teniendo como un segundo 
escalón operativo las Unidades BLC y Co. P(t), que eran las principales Unidades de 
Maniobra de Brigadas de infantería Territoriales, y para complementar el sistema 
defensivo territorial que se encontraba en autodefensa y protección de objetivos 
personales movilizados de la Reserva de las Regiones del Pacífico y Milicias Locales. 
 
♦ En el caso del teatro de operaciones del pacífico se encontraban dislocadas las 
principales unidades de infantería permanentes y de reserva, tropas Guarda Fronteras, 
Brigada de Tanques, Brigada de Artillería, Fuerza Aérea y pequeñas unidades de 
fuerzas especiales, desarrollando planes de preparación combativa y de aseguramiento 
a los frentes de guerra de la Región Norte y Central del país. 
 
 




Fuente: Ejército de Nicaragua. 
 
 
Es importante destacar que en el marco de la situación de guerra, el EPS llegó a  
tener cerca de 135.000 hombres – armas, cumpliendo diferentes tipos de misiones, tanto de 
carácter táctico operativo como de autodefensa y protección de importantes objetivos, 
políticos, sociales y económicos del país, siendo sus mayores componentes el Servicio 
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II.  DESMOVILIZACION DE LA RESISTENCIA NICARAGUENSE. 
  
La desmovilización de la Resistencia Nicaragüense debe entenderse, como la 
culminación de una serie de negociaciones iniciadas por el Gobierno Sandinista y luego 
continuadas por el nuevo Gobierno de la UNO. En efecto durante los último años  de la 
década de los ochenta, el F.S.L.N desató a nivel internacional un movimiento diplomático 
(E.U, los gobiernos Latinoamericanos y Centroamericanos) que tenían como meta 
negociaciones directas e indirectas entre los dirigentes de la RN y el E.P.S, tendientes a 
buscar una solución negociada a la crisis política nacional y a la escalada militar que 
impedía  la búsqueda de la paz y desmovilización de la Contra. 
 
 
El desarme de la R.N, significó el fin de la guerra interna en el país y la 
reconciliación nacional, que tuvo su vertiente a partir de las negociaciones del Acuerdo de 
Sapoá y sus conexos con los Acuerdos de Esquipulas II, lo cual condujeron al  proceso 
negociador integral, al cese del fuego definitivo y a la reintegración de la vida pacífica en el 
país de las fuerzas irregulares  contrarrevolucionarias. 
  
 
El primer intento regional latinoamericano, de dar una solución a los graves 
conflictos y detener las amenazas de guerra, fue la iniciativa de paz propuesta por el Grupo 
de Contadora (Panamá, México, Colombia, y Venezuela) sin embargo, las vacilantes y 
dependientes posiciones de los gobernantes centroamericanos dificultaron el proceso.  
 
 
La primera reunión cumbre de Presidentes Centroamericanos se dio en 
Guatemala, Esquipulas, en mayo de 1986. Siendo el principal tema de discusión la firma 
del acta de paz propuesta por Contadora, la creación de un Parlamento Centroamericano y 
la gestión de la ayuda internacional para la región centroamericana, con el objetivo de 
resolver los problemas económicos, crisis de deuda externa, que enfrentaba la región. 
 
 
Hay que destacar que en la primera reunión cumbre no fue invitada a participar 
Nicaragua, por lo que los países participantes estuvieron conscientes de que el principal 
problema que afectaba la región era la Guerra Civil Nicaragüense, por lo tanto para buscar 
 
una salida a la crisis centroamericana se debía invitar al país afectado y efectivamente, 
Nicaragua se integra a las negociaciones en los primeros meses de 1987. 
  
 
A partir de Esquipulas I, se llevaron a cabo un total de 5 Reuniones Cumbres 
Presidenciales, en la cual se buscó entre sus principales puntos el cese de la ayuda 
norteamericana a la contrarrevolución. Este procedimiento, recibió el apoyo de la 
Comunidad Internacional de igual forma que en su oportunidad gozara Contadora.  
 
 
El 6 y 7 de agosto de 1987, se registra la Segunda Reunión de Presidentes 
Centroamericanos en Esquipulas, Guatemala, donde los puntos fundamentales fueron, 
lograr cese de la ayuda militar de E.U a la Resistencia Nicaragüense a cambio de que la 
URSS y Cuba cesaran también la ayuda militar al Gobierno de Nicaragua, para que se diera  
amnistía y se optara por la vía del diálogo; puntos que fueron firmados por los mandatarios 
y se conocen como Acuerdos de Esquipulas II (Plan Arias) 27. 
 
 
En Enero de 1988, los días 15 y 16 se reúnen en San José, Costa Rica,  
nuevamente los cinco Presidentes Centroamericanos, con el objetivo de evaluar el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en Guatemala al término del plazo de 150 días 




En ese mismo contexto, el 21 de marzo de 1988 se lleva a efecto el primer 
encuentro en el territorio nacional,  un diálogo directo entre la dirigencia de la Contra y el 
Ministerio de Defensa de Nicaragua, llegándose a los siguientes acuerdos: cese al fuego 




                                                          
27 También conocido como: Procedimiento Para Alcanzar una Paz Firme y Duradera en Centroamérica o 
Procedimiento de Guatemala. 
 
Desde el inicio, los Presidentes Centroamericanos mantuvieron su adhesión a 
Esquipulas II, lo que se reflejó en la IV Cumbre Presidencial de Costa del Sol, El Salvador, 
los días 13 y 14 de febrero 1989; donde los mandatarios centroamericanos intentaron una 
salida definitiva a los conflictos de la región, mediante la solución de uno de los puntos de 
discrepancias: el conflicto nicaragüense; a través de un acuerdo que establecía la 
desmovilización de la Contra a cambio de la profundización de la democracia en el país. 
Este Acuerdo contenía un plan conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación 
de sus efectivos asentados en Honduras. Del mismo modo, se reitera la solicitud a los 
gobiernos regionales y extraregionales para que se abstengan de prestar cualquier tipo de 
ayuda militar a las fuerzas irregulares del área. 
 
 
En la V Reunión de Presidentes Centroamericanos realizada en Tela, Honduras, 
los días 7 y 8 de agosto de 1989 donde se establecen las reglas operativas del Proceso de 
Paz, los gobiernos acordaron en el anterior “Plan conjunto para la desmovilización, 
repatriación o reubicación voluntaria de la Contra en Nicaragua y terceros países de los 
miembros de la Contra y de sus familiares”. 
 
 
El efecto de la apertura política en Nicaragua acordado en las negociaciones, da 
como producto el ingreso a la dirección del país a doña Violeta Barrios de Chamorro el 25 
de febrero de 1990, líder de la coalición denominada UNO, diseñada en el INCAE y que 
contó con el apoyo norteamericano, por lo que al concretarse dicho proyecto la ayuda a la 
Contra se redujo al mínimo, hasta el punto de ser abandonada a su suerte. 
  
 
Así, el 23 de marzo de 1990 se registra El Acuerdo de Toncontín, entre la RN y 
el gobierno electo UNO, en el cual la Contra se compromete a iniciar el proceso de desarme 
de sus tropas en Honduras, verificar las tropas que estaban en el interior de Nicaragua en 
zonas de seguridad vigiladas por organismos internacionales, y en el contexto de un cese al 





El cese al fuego definitivo y el establecimiento de los “Polos de Desarrollo”28 
donde se asentarían los desmovilizados, contenido en el Acuerdo de Toncontín, así como 
las reuniones bilaterales realizadas en Managua entre ambos, son dos avances por la 
pacificación de la región centroamericana. En esa misma línea, el gobierno  se 
comprometió a entregar a los miembros desmovilizados de la Contra parcelas de tierra con 
sus respectivos títulos de propiedad para proyectos agrícolas individuales y colectivos. 
 
 
Los principales elementos del  Acuerdo de Toncontín firmados entre el 
gobierno y la Resistencia Nicaragüense para el cese del fuego efectivo y definitivo, 
desarme y desmovilización de la RN fueron los siguiente: 
 
 Concertación para un cese del fuego efectivo y definitivo a cumplir por ambas partes, a 
partir del 19 de abril de 1990, comprometiéndose a cesar todo tipo de actividades 
militares, así como cualquier otro tipo de operaciones que permitieran una reiniciación 
de las hostilidades. Por otra parte la verificación de las fuerzas de  ONUCA y de la 
Iglesia Católica, el cumplimiento efectivo del cese al fuego y de la reubicación de las 
fuerzas del gobierno en otras localidades. 
 
 El establecimiento de ocho zonas de seguridad, de ellas tres en la zona norte del país, 
dos en la Costa Atlántica y tres en la zona central y sureste del país; retiro y no 
movilización de fuerzas militares, paramilitares y de seguridad del gobierno de las 
Zonas de Seguridad establecidas, y de cualquier lugar colindante en 20 kilómetros de 
dichas zonas. Se exceptuaron algunos poblados y objetivos donde permanecerán fuerza 
mínima de la Policía para el mantenimiento del orden. 
  
 Entre otros elementos tenemos, el establecimiento de corredores aéreos, inicio de la 
movilización de las fuerzas irregulares en su desplazamiento hacia las zonas de 
Seguridad, respeto por el gobierno a la libertad, seguridad e integridad física y moral 
de los miembros de la RN y sus familiares. La CIAV29 transportaría y entregaría ayuda 
Humanitaria a la RN y a sus familiares en las zonas de seguridad. 
 
                                                          
28 Ver anexo, Polos de Desarrollo según Acuerdo entre el Gobierno y la RN, (30 de mayo de 1990). 
29 El trabajo de la  CIAV consistía, en comprobar el cese al fuego en zonas desmilitarizada y de seguridad, el 
desplazamiento y ocupación de estas zonas por las fuerzas de la R.N, seguimiento y comprobación a 
denuncias de hechos extraordinarios y violaciones de los acuerdos 
 
A.    PROCESO DE DESMOVILIZACION.  
 
 
En este proceso participaron muchos autores internos y externos entre ellos: 
representantes de la iglesia católica, del Gobierno de la señora Violeta B. de Chamorro, de 
los gobiernos centroamericanos, de las fuerzas de paz de ONUCA y de la Comisión 
Internacional de Apoyo y Verificación  CIAV – OEA. 
 
 
El proceso de desmovilización de la Resistencia Nicaragüense, en los enclaves 
establecidos en las ocho zonas de seguridad creadas con el fin de que los ex combatientes 
se concentrasen en las mismas y procediesen al desarme, se inició dos meses después de 
realizadas las elecciones del  25 de febrero de 1990, iniciándose la desmovilización a partir 
del 8 de mayo de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de Transición; culminando el 
mismo de manera formal el 30 de junio de 1990, es decir 52 días de trabajo continuos, 
aproximadamente dos meses.   
 
 
 Alrededor de 20,000 elementos de la RN, se desmovilizaron entre abril y junio 
de 1990. A ellos había que agregar cerca 95.000 civiles, familiares y de su base de apoyo,30 
que regresaron de sus lugares de desplazamiento.  
 
 
 Para el desarme y desmovilización de las fuerzas de la R.N, el nuevo gobierno 
se comprometió a gestionar ayuda internacional y distribuirla en las diferentes zonas de 
seguridad,  así adquirió  buena cantidad de recursos planificados e imprevistos, para cubrir 
las necesidades de integración de las fuerzas de la Contra a la vida civil, orientadas a 
garantizar transporte, alimentos, vestuario y otros rubros, entre estos se destacan los 
siguientes: 
 
 Por parte de CIAV – OEA, se contabiliza un consumo de 1,217.244 toneladas de 
alimento y 22,291 piezas de vestuario. 
  
                                                          
30 Ver anexo, Repatriados a Nicaragua. 
 
 Por parte del gobierno en base al cumplimiento de los Acuerdos suscritos con la R.N en 
Mayo de 1990, se dispusieron medidas orientadas a entregar a los desmovilizados de 
acuerdo a su jerarquía, los siguientes recursos: 
 
♦ Devolución o Indemnización por Propiedades. 
 
♦ Creación del Instituto de Repatriación y Atención a la RN 
 
♦ Responsabilidad de Policía Rural en algunos Municipios de la Zona Norte y  Sur del 
País (Jinotega, San José de Bocay, Waslala, Río Blanco, Nueva Guinea y La Piñuela). 
 
♦ Entrega de Bienes, Muebles e Inmuebles, que hubiesen sido confiscados, intervenidos o 
invalidados de hecho. 
 
♦ Incorporación a Comisiones Agrarias (creación de comisión tripartita: INRA, IRENA, 
RN, para atención a los Polos de Desarrollo). 
 
♦ Entrega de Salvo Conducto de Amnistía. 
 
♦ Autorización de Portaciones de Armas Cortas para seguridad personal. 
 
♦ Desminado de sectores fronterizos ubicados en las riveras del río Coco, en la Costa 
Atlántica. 
 
 Por parte del Ejército, se dispusieron  acciones puntuales para el apoyo y recepción  del 
personal ONUCA, encargados de realizar el desarme y desmovilización de la RN, 
apoyándolos con transporte terrestre hacia las Zonas de Seguridad, establecimiento de 
coordinaciones para el intercambio de información sobre la situación general particular 
en los territorios, que pudiera ser objeto de control y verificación, en caso de 
violaciones al Proceso de Desmovilización de la Resistencia. 
 
 
Así mismo, se contabilizó el consumo equivalente a US $ 4,359,235.70 (Cuatro 
millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y cinco dólares con 70/100),  
distribuidos en rubros que se detallan en la siguiente tabla: 
 
 
Salarios                     US $ 1,671,650.00  
Vestuario                                         1,145,500.00 
Víveres                                  666,775.00 
Combustibles y Lubricantes                         408.00 
Transporte y PRHA                               108,000.00 
Medicamentos                    262,500.00 
Equipos y Mobiliario                   112,500.00  
Transportación a Planes de Pacificación                            103,276.00 
Transportaciones en MI-17                              242,522.00 
Transportaciones en AN-26                               46,104.70 
TOTAL                                                                                            4,359,235.70 
Fuente: Ejército de Nicaragua. 
 
 
De manera selectiva y directa por parte del Ejército Popular Sandinista, fue 
entregado a miembros de la R.N (Jefes), recursos adicionales consistente en dinero, 
vehículos y otras prebendas, que permitieron la agilización del proceso de desmovilización 
de los principales grupos de la RN. Dichos recursos no fueron contabilizados de manera 
formal porque esta política fue a adoptada por el E.P.S respecto a la R.N, generando un 
clima de confianza, con el fin de que el Proceso de Desarme y Desmovilización de la 















B.   CALENDARIZACION DEL PROCESO DE DESMOVILIZACION. 
 
- Arribo de Fuerzas de ONUCA y CIAV a Zonas de Seguridad                                         
                     -     Inicio del Proceso de Desarme y Desmovilización 
 
 
En la siguiente tabla se detallan las principales actividades y el periodo en que se dieron: 
 
 
ACTIVIDAD                                    PERIODO 
 
 
1. Firma del Acuerdo            18 de Abril 90 
2. Retiro de Fuerzas Militares y de Seguridad  
    De las Zonas de Seguridad                                                       19 al 21 de Abril 90 
3.   Inicio del Desplazamiento de las Fuerzas de la RN a                   19 de Abril 90 
      Las Zonas de Seguridad 
4.   Entrega de Ayuda Humanitaria de CIAV-OEA       19 de Abril  90 
5.   Verificación del Retiro de Tropas del Gobierno                  22 de Abril 90              
      ONUCA     e Iglesia Católica 
6.   Arribo del Primer Contingente ONU                                           22 de Abril 90 
7.   Desplazamiento de Fuerzas ONUCA a Zonas de                       22 de Abril 90 
      Seguridad 
8. Concentración de Fuerzas  de la RN en Zonas de                  25 de Abril 90 
      Seguridad        
9. Concertación de fuerzas YATAMA en Zona de       25 de Abril 90 
      Seguridad  No. 1      
10. Instalación de Observadores de ONUCA para        08 de Abril 90 
       Verificar Cese del Fuego en las Zonas de Seguridad 
 
Fuerte: Ejército de Nicaragua. 
 
De acuerdo a la asesoría técnica de ONUCA y de la CIAV - OEA  se determinan las 








Las Zonas de Seguridad se definen en el proceso de desarme, como zonas que  
garantizan la seguridad de los ex combatientes de la R.N, las cuales estaban constituidas 
por una área geográfica, con una dimensión aproximada de una a dos manzanas, dentro de 
la cual se instalaba el campamento de los desmovilizados. 
  
 
Las zonas desmilitarizada de seguridad se definen mediante el acta que se anexa 
al contenido de los Acuerdos de Transición, entendiéndose por cada una de ellas lo 
siguiente: 
 
 Zonas de Seguridad: 
Area geográfica del terreno delimitada por objetivos topográficos claramente 
visibles (Ríos y Alturas), dentro de la cual se instala un campamento o enclave de 
desmovilización, creadas para concentrar las fuerzas irregulares previo a su  desarme y 
desmovilización. Con una superficie entre 400 y 600 Kilómetros cuadrados, no deben 
colindar con límites fronterizos, considerando algunos criterios relacionados con la 
soberanía y los mecanismos de verificación. 
 
 Zona Desmilitarizada: 
Area comprendida fuera de las Zonas de Seguridad, con un límite de 20  
kilómetros alrededor del perímetro de la Zona de Seguridad, las que eran objeto de 
verificación del Cese al Fuego y sin la presencia de tropas y medios de ningún tipo de las 
fuerzas del gobierno, la distancia mínima tiene correspondencia con el alcance de los 
sistemas de artillería terrestre.  
 
 Zona de Exclusión: 
Se entiende para efectos de verificación, las instalaciones y mandos de brigada 
que estando dentro de los 20 Kilómetros de la zona desmilitarizada, quedan congelado bajo 
el control de ONUCA, Ejército e Iglesia Católica31. 
 
                                                          
31 Características Generales de las Zonas de Seguridad, entre 450 y 600 km2. 
 
Los responsables de garantizar la seguridad de la población eran los 
observadores de la Naciones Unidas ONUCA; además, en el proceso eran quienes recibían 
las armas y municiones, registraban a los desmovilizados y el armamento entregado y 
destruían el equipo militar. 
 
 
La Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, CIAV/OEA, estaba 
encargada de registrar a la población mediante un censo y la entrega de carnet  de 
identificación. El desmovilizado entregaba su uniforme , el cual era quemado, y a cambio 
recibía vestuario y una provisión de alimentos, teóricamente suficiente como para un mes 
de subsistencia. La Organización Panamericana de la Salud, O.P.S, estaba encargada  de 
brindar asistencia médica. 
 
 
Las Zonas de Seguridad funcionaron hasta el 10 de junio de 1990, debido a que 
continuaron apareciendo miembros de la RN; en muchos casos no eran tales, sino 
campesinos necesitados. Sin embargo, su actividad se extendió hasta el 29 del mismo mes. 
En este proceso se establecieron las siguientes Zonas de Seguridad32: 
 
Zona                                                Extensión                   Asentados        
                                                                                           (Registrados) 
No. 1 El Amparo                              435 Km 2                                 2,554   
No.  2 Kubalí                                    585 Km 2              1,702 
No. 3 San Andres                    440 Km 2               2,795 
No. 4 La Piñuela             600 Km 2               3,205 
No. 5 El Almendro              550 Km 2              6,207 
No. 6 Bilwaskarma                dnd33                                    1,277 
No. 7 Alamikamba      dnd                 171 
No. 8 Yolaina             dnd                              1,495 
No.   9  Los Cedros      dnd                                    1,152 
TOTAL                                                                              20,558 
Fuente: Ejército de Nicaragua. Ver anexo, Zonas de Desarme de la RN 
 
                                                          
32 Zonas de Desarme para la Desmovilización de la Resistencia Nicaragüense, mayo-junio 1990. 
33 DND: datos no disponible. 
 
D. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA        
         DESMOVILIZACION. 
 
Mecanismos de Verificación y Control Internacional (ONUCA-CIAV) 
 
A partir de la instalación de los observadores de Naciones Unidas,  la Comisión 
Internacional de Apoyo y Verificación y los contingentes de Cascos Azules34 para 
desarrollar el trabajo de desmovilización de miembros de la RN, desarme y destrucción de 
armamento y sobre la base de los corredores aéreos establecidos, se realizaban las 
siguientes actividades: 
 
 Comprobar Cese al Fuego en las zonas desmilitarizadas y de seguridad  
 Comprobar desmilitarización de las zonas establecidas 
 Comprobar desplazamiento y ocupación de Zonas de Seguridad por la RN 
 Seguimiento y comprobación a denuncias sobre hechos extraordinarios y         
          violatorios  de los Acuerdos. 
 
 
De manera particular y posterior a la instalación del personal ONUCA-CIAV, y 
los observadores de la Iglesia Católica en los enclaves establecidos en las Zonas de 
Seguridad, la metodología del desarme y desmovilización  se da, de la siguiente manera: 
 
1. Tránsito y acercamiento de las fuerzas de la RN a las Zonas de Seguridad 
2. Ocupación de áreas de espera dentro de las Zonas de Seguridad, previo    reporte a los 
observadores de ONUCA. 
3. Recepción de las fuerzas de la RN en los enclaves, organización y disposición de las 
mismas para el desarme y desmovilización, bajo control de ONUCA-CIAV. 
4. Procedimientos para el Desarme y Desmovilización Individual: 
a. Entrega y registro de armamento y pertrechos militares a personal de 
ONUCA,     
     quienes a su vez procedían a su destrucción. 
b. Asistencia sanitaria, chequeo médico general 15 – 20 minutos. 
c. Censo y emisión de identificación. 
d. Entrega de vestuario y víveres. 
                                                          
34 Efectivos militares del Contingente de Paz de Naciones Unidas. 
 
e. Entrega de ayuda económica. 
f. Traslado hacia la región de destino escogida por los miembros de la RN ( Polos de 
Desarrollo o bien hacia lugar de origen). 
5. Establecimiento de la comunicación y permitir el desplazamiento entre una y otra Zona 
de Seguridad a los principales mandos RN, bajo coordinación de ONUCA.35 
 
 
Se procedió a desmilitarizar las zonas definidas en los acuerdos, retirando 
tropas, artillería y técnica militar para permitir el cumplimiento del cese al fuego efectivo, 
así, como el desplazamiento y concentración de la Resistencia Nicaragüense en la Zonas de 
Seguridad establecidas. Los mandos de las unidades localizados en áreas inmediatas a 
dichas Zonas, establecieron coordinaciones con ONUCA y la Iglesia Católica para orientar 
sobre alguna medida a los grupos de la Resistencia Nicaragüense en su desplazamiento y 
ocupación de las Zonas de Seguridad. 
 
 
Durante el Proceso de Desmovilización y a solicitud de la RN, como parte de 
los compromisos del gobierno suscritos en el mes de Mayo de  1990, el Ejército Popular 
Sandinista realizó la transportación de más de 3.000 miembros de la Resistencia 
Nicaragüense desde la región norte y central del país, hacia la Zona de Seguridad de El 














                                                          
35 Ver anexo, Organización del Trabajo en los enclaves para la Desmovilización. 
 
 
E.      RESULTADOS DEL PROCESO DE DESMOVILIZACION.  
 
 
Como resultado del Proceso de Desmovilización se contabilizaron las 
siguientes cifras: 
 
Alrededor de 20,000 hombres se desmovilizaron, de los cuales unos 15,000 
entregaron sus armas (infantería o de apoyo) y otros 5,000 entregando algún pertrecho 
militar o bien únicamente presentándose para que le fueran extendidos documentos como 






Fusiles                    14,920 
Ametralladoras                4 
Lanza Granadas        1,265 
Granadas de mano    1,310 
Minas de todo tipo      138 








El desarme y la desmovilización de la Contra, no eliminó completamente las 
contradicciones y conflictos cultivados en toda una década. Pocos días después del  
desarme y la desmovilización formal, se manifestaron los primeros conflictos en el campo, 
producto del incumplimiento del Gobierno de Transición en uno de los acuerdos como fue 
la “entrega de tierras  a los desmovilizados”, debido a que éste no contó con los recursos 
suficientes.  
Armamento Destruído Durante el 











En ese contexto se dieron gran cantidad de tomas de fincas, empresas y 
cooperativas estatales, obstaculizándose así el proceso de paz, provocando un estallido 




 A raíz del cambio de gobierno en Nicaragua en 1990, el gobierno 
Norteamericano y la Contra evidenciaron su inconformidad ante la correlación política de 
fuerzas generadas por el desenlace de la guerra. Por una parte, el gobierno Norteamericano 
presionó de distintas maneras para que el gobierno de la UNO realizara transformaciones 
en el ámbito político, económico y  social;  por otra parte, las bases de los desmovilizados 
de la Contra manifestaban su rechazo a la permanencia del sandinismo en las fuerzas 
armadas, y su insatisfacción ante la falta del cumplimiento del gobierno para otorgarles los 
beneficios que les prometieron. 
 
 
Desde 1990 hasta 1996, el gobierno se orientó hacia un plan económico de 
“shock”, según las orientaciones de los organismos multilaterales, ante esta situación la 
Organización Cívica de la Resistencia Nicaragüense (OCRN)36, demandó al gobierno un 
plan de reforma agraria y la integración de una comisión interministerial para enfrentar la 
difícil situación  económica y social de los desmovilizados, lo que condujo al surgimiento 
de grupos armados integrados por desmovilizados descontentos que se autodenominaron 
“RECONTRAS”37, como una forma de protesta contra el gobierno por el incumplimiento 
de los acuerdos firmados al momento de su desmovilización. 
 
 
Otro grupo de RECONTRAS fue YÁTAMA, quienes habían sido  los últimos 
en desmovilizarse durante el gobierno de Transición; posteriormente frente al 
incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno, la organización nuevamente se 
alzó en armas en territorio costeño donde anteriormente realizaban sus operaciones. 
 
                                                          
36 Embrión del Partido de la Contra. 
37 Entre estos grupos tenemos al Frente Norte 380, en alusión al comandante 380 Enrique      
    Bermúdez, asesinado en febrero de 1992.  
 
 Estos grupos de rearmados comienzan a desarrollar acciones vandálicas en 
contra de la población civil, exigiendo demandas tales como: 
 
♦ Salida del General Humberto Ortega de la Jefatura del Ejército, 
♦ Abolición del Ejército como Institución del Estado Nicaragüense, 
♦ Cumplimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno, para brindarles financiamiento 
para actividades económicas productivas y, 
♦ Reactivación del Consejo de Comandantes bajo el nombre de Frente Democrático de 
Salvación Nacional (FDSN)38. 
 
 
Tras finalizar su período el Gobierno de Transición y no lograr avances 
positivos en el desarme de éstos grupos, la nueva administración electa en 1996, dio 
seguimiento al proceso de desarme de estos grupos obteniendo resultados positivos. Así, el 
gobierno electo en 1996, con el objetivo de dar continuidad al proceso de pacificación del 
país realizó una serie de negociaciones con el grupo de rearmados FN 380, hasta llegar a 
firmar el acuerdo de desarme el 30 de mayo de 199739. 
 
 
En lo referente al grupo YATAMA, el gobierno formó y apoyó una comisión 
compuesta por miembros de la iglesia Morava, la iglesia católica y el CEPAD, quienes 
trabajaron conjuntamente hasta lograr un acuerdo de desarme el 4 de septiembre de 1998, 
firmado entre los jefes de YATAMA y el Ministro de Gobernación Jaime Cuadra S40. 
 
 
Este proceso de desarme por el que tanto se presionó, únicamente se logró en la 
medida en que se facilitó el cumplimiento de los acuerdos. Sin duda, los fusiles en mano de 
los combatientes no son los problemas imperantes del país, sino la exclusión  sociopolítico 
- económico y la pobreza. 
   
 
 
                                                          
38 Caracterización General de la Etapa de Post-Guerra 1990-1991. 
39 Para mayor información sobre los Acuerdos alcanzados entre estos, ver anexo Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno de Nicaragua y el Estado Mayor del FN 380.  
40 Para mayor información  Diario La Prensa del 14 de septiembre de 1998. 
 
En consecuencia, ex combatientes  de base de la desmovilizada y  desarmada 
RN, se perfilan  como líderes de los grupos vandálicos en el territorio nacional para el 
desarrollo de acciones político – militares, que son respaldadas por sectores políticos 
inconformes con el Gobierno. Como respuesta a estas acciones de los desmovilizados, 
también surgen en el norte del país grupos armados de afiliación sandinista, los que se 
denominan RECOMPAS41  (retirados del Ejército y miembros del FSLN).   
 
 
Con gran esfuerzo de negociación y diálogo entre el F.S.L.N y la UNO, en el 
Protocolo de Transición se convino que el E.P.S iniciaría el proceso de reducción, tras la 
desmovilización de la Contra. Una vez dado este hecho, se inicia la reducción drástica y 
acelerada, pasando a ser el Ejército de Nicaragua uno de los menores de la región;  Para 





III. DESMILITARIZACION EJERCITO POPULAR SANDINISTA 
 
A.      REDUCCION  DEL EJERCITO POPULAR SANDINISTA.  
 
 
Con el triunfo de la UNO  y tras tomar la banda presidencial la Señora 
Presidente Violeta Barrios de Chamorro, expresó claramente la necesidad de desarrollar un 
Ejército de carácter nacional y profesionalizado, acorde a las exigencias del nuevo modelo 
político y económico que demanda el mundo globalizado de los años noventa,  donde los 
militares tienen que jugar un papel muy importante en la  redefinición del modelo de 
seguridad que vele por el bienestar de la sociedad civil. 
 
 
Consecuentemente, el nuevo gobierno procedió a darle continuidad a la 
elaboración del  plan general de reducción del E.P.S y  la reestructuración del mismo, por la 
convergencia de dos ejes: el marco de la nueva situación de paz y la búsqueda de un 
balance razonable de las fuerzas en el área centroamericana, además la exigencia de los 
                                                          
41 Ver anexo, Desmovilización de Grupos Rearmados RECONTRAS-RECOMPAS. 
 
organismos financieros internacionales de reducir el gasto militar y poder accesar a 
préstamos internacionales.   
 
 
Así, durante los primeros cinco meses de Gobierno de Transición, el E.P.S 
comienza a experimentar cambios importantes: 
a) Reducción del número de efectivos, 
b) Reducción del presupuesto militar, 
c) Separación de los militares activos de la vida política partidaria 
d)  Promulgación de las leyes militares: la ley de organización militar del EPS y la ley 
orgánica del ministerio de defensa. 
 
 
Con la firma del Protocolo de Transición, el Gobierno aceptó que el General 
Humberto Ortega42 continuara como Jefe del Ejército, con el fin de asegurar la estabilidad 
social y mantener la lealtad de las tropas en el dramático proceso de reducción de los 
efectivos militares, para que se llevase a cabo el desarme de la Contra negociado por el 
mismo, y finalmente tratar de evitar el desarrollo de grupos paramilitares de extrema 
derecha que se podían desarrollar durante ese momento específico, 1990. 
 
 
La permanencia del General Ortega en el EPS no fue aceptada por la 
Comunidad Internacional, pero a través de sus demandas y el anuncio del gobierno de 
reducción y estructuración del EPS durante los primeros 3 meses, pensaron que se 
anunciaría el retiro del General Ortega. Sin embargo, en julio de ese año el panorama 
interno en el país se vuelve más complejo. 
 
 
 Durante la crisis que atravesó el Gobierno de Transición, la labor desarrollada 
por el EPS y su lealtad a la Constitución Política, fueron los factores claves que utilizó el 
nuevo gobierno para mantener al General Ortega como un elemento necesario en la 
estabilidad del nuevo gobierno.  
 
                                                          
42 General Humberto Ortega Saavedra, fundador del EPS, siendo máximo representante durante la década de 
los años ochenta. 
 
Según Roberto Cajina, las urgencias políticas y económicas del nuevo gobierno 
y el pragmatismo de los jefes militares, se conjugaron en el <<Plan General de Reducción 
del Ejército Popular Sandinista y Reestructuración en el Marco de la Nueva Situación de 
Paz y el Balance Razonable de Fuerzas en el Área Centroamericana>> (mayo de 1990)43. 
Sin embargo, desde antes de 1990 el E.P.S había definido planes de perfeccionamiento, 
reducción y profesionalización que se esperaba concluyera en 1996. Hay que recordar que 
muchos de éstos puntos fueron abordados por los Acuerdos de Esquipulas II. 
 
 
La reducción y estructuración de las Fuerzas Armadas, según el ex jefe del 
Ejército, Joaquín Cuadra, inicia en 1989 cuando el entonces Gobierno Sandinista impulsa 
un Programa de Ajuste Estructural (ESAF), que obligó a reducir el gigantesco presupuesto 
militar, con el fin de controlar la hiperinflación de ese entonces.44 
 
 
Presupuesto Militar de Nicaragua 1992 – 1999 
En Millones de Córdobas 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Servicios personales  109.8 112.0 108.0 106.3 104.4 105.9 110.3 130.2 
Servicios no 
personales  
36.4 45.4 49.4 48.7 54.1 46.8 53.6 53.0 
Materiales y 
Suministros 
56.2 44.0 54.3 54.7 54.1 46.8 53.6 53.0 
Equipos, transporte y 
comunicación 
0 1.8 0 4.9 4.2 8.5 0 0.1 
Compras de 
armamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Construcciones  0 0 0 0 0 0 0 0 
Educación y 
Formación militar  
0.6 2.4 0.8 1.2 1.3 2.4 2.4 2.4 
Sanidad militar  10.7 13.5 13.7 14.4 14.7 13.3 9.1 9.9 
Transferencias 
(Seguridad social) 
0 0 0 4.9 4.9 4.9 
 
4.9 4.9 
Defensa Civil 0 0 0 0 0 0 4.8 2.1 
Total  213.8 219.0 226.2 235.0 239.8 245.3 264.5 289.8 
Fuente: La Prensa, Lunes 19 de Junio del 2000. 
 
                                                          
43 Cajina, Roberto, Transición Política y Reconversión Militar en Nicaragua, Editorial CRIES, Managua, 
1997, pág. 277 
44 Reducción acabó con la maquinaria del E.P.S, La Prensa, Managua, miércoles 28 de junio del 2000, pág. 
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Entre 1990-1992 se realizó la primera fase de los siguientes planes: 
 
1. La reducción del número de efectivos y armamentos de la Fuerza Armada,  a través de 
la abolición del SMP45 principal componente de efectivos, quienes gran parte después 
del triunfo de la señora Presidente Violeta B. De Chamorro abandonaron sus filas.  
 
2. La adecuación del gasto militar a la situación de la crisis económica en que se 
encontraba el país. 
 
 
La jefatura del ejército entregó al Poder Ejecutivo una propuesta que contenía 
tres aspectos esenciales: Lineamientos Generales, Descripción del Proceso de Reducción y 
Reestructuración del E.P.S (Fases) y las Principales medidas a implementar se sustenta en 
cinco premisas fundamentales: 
 
1. Finalización del Proceso de Desmovilización y Desarme de la Resistencia Nicaragüense 
y el logro de una Paz Firme y Duradera especialmente en el campo; 
2. El balance razonable de fuerza y materia militar a nivel regional; 
3. La suspensión de la aplicación de la Ley del Servicio Militar Patriótico, que entre 1984 
y 1989 había sido uno de los componentes esenciales del completamiento militar; 
4. Los vínculos entre las necesidades de la defensa nacional y las posibilidades 
económicas del país;  




El proceso de reducción del E.P.S se efectúo en un período corto y drástico, 
constituyendo el caso de desmilitarización más rápido de América Latina,   por lo que se 
disminuyó en un 83% en apenas dos años y medio; sin embargo, el nuevo gobierno se 
comprometió a respetar los rangos, escalafones y mandos que poseía el cuerpo armado. 
 
                                                          
45Servicio Militar Patriótico, ley que se aprobó en la Asamblea Nacional en 1983 y entra en vigor en 1984, 
para hombres de 16 a 40 años de edad con duración de 2 años. Con el objetivo de aumentar los efectivos 
militares del Ejército.  
 
Hay que señalar que diseñar una nueva estructura militar orgánica, dinámica y 
flexible acorde a los Planes de Licenciamiento, es tarea compleja y delicada, sobre todo en 
una Nicaragua de postguerra con instituciones democráticas frágiles y aún no consolidadas, 
donde la polarización de las fuerzas políticas tienden a prolongarse indefinidamente, al no 
obtener los beneficios esperados al efectuarse este plan.  
 
 
De esta forma, la presidenta Chamorro aprobó un plan de reducción que se 
establecía de 90,000 a 35,000 el número total de efectivos de la institución armada 
conforme los Acuerdos de Esquipulas II, firmados por los Presidentes de Centroamérica. 
Sin embargo, este plan no fue fácil de realizar porque contenía impreso muchos factores 
económicos: como la indemnización salarial proporcional al tiempo de servicio activo, 
acceso a la tierra y al crédito; recursos inexistente en el país, por lo que no pudo cumplirse 
en su totalidad. 
 
 
Por tal situación, el Ejército reconoció que tomar la decisión de llevar a cabo la 
reducción en su totalidad, requería de una evaluación cuidadosa, expediente por expediente, 
para evitar un resultado negativo. Esta requería la determinación de los criterios rectores, 
tanto cualitativos como cuantitativos del proceso: preparación militar, condición física, 
edad, experiencia combativa, cualidades morales y vocación, deseo de permanecer en la 
institución armada y hacer carrera militar. 
 
 
Partiendo de este criterio, la meta era preservar para el Ejército la mayor calidad 
posible de los oficiales, a través de Planes de Licenciamiento,46 los cuales eran 
particularmente para dicho rango,  dividido en tres partes  que a continuación detallamos en 






                                                          
46 A los Planes de Licenciamiento también se les conoce como PL. Ver anexo, Reducción del Ejército y PL de 
Oficiales. 
 
PL PERIODO No. DE EFECTIVOS 
Primero  Noviembre, 1990 5,354 
Segundo  Agosto, 1991 4,083 
Tercero Julio, 1992* 2,135 
TOTAL Dos año             11,572 




A parte de los PL, se dieron reducciones de efectivos militares sin planificación 
conocida de la sociedad  civil, siendo la mayor parte de estas, fuerzas movilizadas del 
servicio militar, reservas y milicias. En la gráfica siguiente se detalla el crecimiento y la 
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Debido al total de efectivos reducidos en más de la mitad en un período de tan 
solo 10 años, se puede afirmar que Nicaragua junto a Costa Rica, pasan a formar parte de 
los países latinoamericanos que tienen el menor gasto militar sobre el PIB en 1999, como 
lo demuestra la tabla siguiente: 
 
 
País Año-1999 % 
Costa Rica 0.7 





               Fuente:  http://www.pangena.org.com 
 
 
Cuando se redujo el E.P.S, el estado no pudo asumir las demandas del personal, 
es por ello que algunos grupos de oficiales que pasaron a retiro ejercieron presión sobre el 
gobierno para el cumplimiento de los acuerdos, así como la legalización de propiedades 
para ser objeto de crédito. 
 
 
Las protestas de los desmovilizados condujeron a luchas callejeras y finalmente 
al alzamiento de algunos de ellos que, unidos a los “RECONTRAS”47, dieron origen al 
extraño fenómeno de los llamados “REVUELTOS”: bandas armadas de desmovilizados de 
la Contra y EPS que expresan sus protestas sociales por medios militares y que en algunos 
casos llegan al bandolerismo. 
 
 
Entre los grupos más comunes tenemos el FROC48 siendo la mayor parte de sus 
integrantes ex miembros del EPS (ex jefes Recompas). Éstos resentidos con los altos 
mandos del Ejército y en contra del Gobierno de Doña Violeta Barrios ante el 
                                                          
47 Desmovilización de Grupos Rearmados RECONTRAS-RECOMPAS. 
48 Lidereado por el ciudadano hondureño y nacionalizado nicaragüense Victor Manuel Gallegos conocido 
como Pedrito El Hondureño. 
 
incumplimiento de los acuerdos, realizan una serie de operaciones en la I región del país 
ampliándose hasta la V y VI región, teniendo una serie de encuentros armados con el 
Ejército, además de asaltar la Alcaldía, Telcor y el BND en el poblado de El Sauce (donde 
sustrajeron gran cantidad de dinero). 
 
 
Otro grupo de rearmado, constituido por oficiales en retiro que reflejaban sus 
protestas por la falta de oportunidades de reinserción a la sociedad civil y contribuir al 
desarrollo del país, es el FUAC49. Cuyo propósito era el reclamo justo y organizado de sus 
derechos, teniendo como prioridad la reinvindicación de los nombres de los retirados y una 
pensión digna entre otros. Con el Gobierno del Dr. Arnoldo Alemán se comenzó a realizar 
una serie de negociaciones con éste, hasta lograr la firma del acuerdo de desarme, el 11 de 




Se puede afirmar que, los objetivos del gobierno  de la Señora Presidente 
Violeta B. de Chamorro fueron de tres tipos:  primero, caminar junto a las fuerzas armadas 
en el proceso de reconversión del ejército;  segundo, buscar el ajuste coherente entre el 
número de miembros de las fuerzas armadas y la reducción proporcional del gasto militar 
correspondiente; y tercero, se estableció que la mejor defensa ante violaciones de los 
derechos humanos, era combinar la verdad y la justicia con el valor de la prudencia, para ir 
eliminando los desencuentros entre la institución castrense y la sociedad civil. 
 
 
Todo ello aseguró que el funcionamiento de las fuerzas armadas en el período 
de transición y de consolidación de la institucionalidad democrática, fuese  relativamente 
tranquilo50, partiendo de que una nación independiente no puede prescindir del Ejército, el 
cual es necesario para la defensa del territorio y la soberanía nacional, y servir de apoyo a la 
policía, en caso de que esta no controle el orden interno. 
 
 
                                                          
49 Ver anexo, Acta de Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Frente Unido 
Andrés Castro, FUAC. 
50 Ver anexo, Profundización del Proceso de Pacificación del campo 1994-1998. 
 
B. EJERCITO DE NICARAGUA A PARTIR DE 1995. 
 
 
Con las reformas de  la Constitución Política en 1995, la ley 192 dispone en su 
Título V referido a la Defensa Nacional,  que las fuerzas armadas estarán sometidas a la 
autoridad civil y será ejercida directamente por el  Presidente de la República, en  carácter 
de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua o a través del Ministerio de Defensa, y que el 
cuerpo castrense es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la 
independencia y la integridad territorial. 
 
 
La subordinación de las fuerzas Armadas al poder civil y  apartidarismo de las 
mismas, se encuentran establecidas en el Código Militar,   calificado como el  instrumento 
jurídico más importante en la historia militar contemporánea en Nicaragua. Fue  
promulgado en 1995 con las nuevas reformas a la Constitución Política, regulando tres 
aspectos esenciales del Ejército: su Organización, Jurisdicción y la Previsión Social Militar  
respecto a sus componentes, siendo una doctrina que asegura el cumplimiento de las 
misiones y la razón de ser de las mismas. La estabilidad y viabilidad del proceso 
democrático, establece  el modelo de sucesión por un  periodo de cinco años.  
 
 
Después de las reformas de 1995 el Ejército de Nicaragua, se encuentra  
jerarquizado en los siguientes niveles de mando: 
 
 Mando Supremo, ejercido por el Presidente de la República en su carácter de Jefe 
supremo, según lo establece la constitución. 
 Alto Mando, correspondiente a la comandancia General, compuesta por el Comandante 
en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor General y el Inspector General. 
 Mando Superior, le corresponde al Estado Mayor General, conformado por el Jefe del 
Estado Mayor General y por los Jefes de Direcciones. 
 Mando de Unidades, lo ejercen los Jefes de la Fuerza Aérea y Fuerza Naval, a los Jefes 
de las Grandes Unidades Subordinadas al Alto Mando, a los Jefes de Organos 
Comunes del Ejército. 
 El Consejo Militar, es el más alto órgano de consulta del Alto Mando para asuntos de 
doctrina y estrategia del Ejército, para los asuntos relacionados con el desarrollo de la 
 
institución militar y para los aspectos relativos a los planes de Defensa que el Alto 
Mando estime conveniente para la toma de decisiones. 
 La Inspectoría General, es un órgano de la Comandancia General, subordinada 
directamente al Comandante en Jefe del Ejército, del que recibirá las misiones, 
directivas y órdenes, y a quien informará de su cumplimiento de los Planes de 
Actividades principales, reglamentos, manuales, ordenanzas y demás documentos 
rectores del Ejército. Estará a cargo el Inspector General. 
 
 
Los planes utilizados para el cumplimiento de las misiones del Ejército, se 
estructuran en los siguientes tipos de fuerzas: Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Fuerza 
Naval. Su composición orgánica está integrada por: Las Fuerzas, constituidas por los 
oficiales, clases, soldados y personal auxiliar; Los Medios, conformado por el armamento y 
municiones de todo tipo, la técnica ingeniera de transporte, de comunicaciones y aquellos 
medios técnicos propios para el cumplimiento de las misiones militares. Los Bienes, 
constituidos por los equipos, materiales, y demás muebles e inmuebles necesarios para su 
funcionamiento, los que pueden ser adquiridos por fabricación o construcción, compra, 
donación, permuta, requisa o decomiso conforme la ley, por cualquier otra manera prevista 
por las leyes51. 
 
 
El Ejército de Nicaragua se rige en lo fundamental para el trabajo y misiones 
estratégicas, operativas y tácticas en un plan de actividades principales anuales que 
comprende los siguientes elementos: 
 
 Operativos ( Plan Operacional, de Vigilancia Fronteriza, de Acción Social,  Ecológicos, 
de Remoción de Minas). 
 Planes de Maniobra (Ante Conflicto Militar, de Contingente de Defensa Civil, 
Organización de la disponibilidad de las fuerzas y medios, planeación de la instrucción 
y el deporte, aseguramiento técnico, material, médico y financiero). 
 
 
Actualmente, se  ha impulsado un Plan de Desarrollo  Institucional con el 
objetivo de modernizar y profesionalizar las fuerzas armadas,  entre ellas el fortalecimiento 
                                                          
51 Ver anexo, Organigrama y funcionamiento del Ejército de Nicaragua. 
 
del Sistema de Enseñanza Militar; el cual ha creado  las condiciones propicias  para que en 
el futuro se pueda  contar con un Ejercito capaz de enfrentar los nuevos retos que enfrenta 
la sociedad nicaragüense. Entre los planes de desarrollo, se pueden mencionar: 
 
 Programa de Desminado Humanitario,  inicia en 1990 y  en la actualidad constituye  
una labor de primer orden. Este programa cuenta con la cooperación de La 
Comunidad y Organismos Internacionales  especialmente de la OEA, que ha 
aumentado su participación después del Huracán Mitch en 1998.   
 Convenios de colaboración con organizaciones civiles. 
 Lucha contra el narcotráfico. 
 Plan de Seguridad Ciudadana. 
 Plan de Defensa Civil. 
 Plan de medio ambiente. 52 
 
 
Con el objetivo de fortalecer y ampliar sus relaciones internacionales, el 
Ejército de Nicaragua ha participado en: 
 
 I Reunión de Ministros de Defensa de América Latina, Williansburg, Estados Unidos, 
julio 1995. 
 Participación como observador en las maniobras conjuntas que EU, Honduras y El 
Salvador, llevaron a cabo en el Golfo de Fonseca. 
 Participación en Conferencias y Seminarios Internacionales sobre Remoción de Minas 
en el Mundo, Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Ecología. 
 Desarrollo de reuniones con Jefaturas de Fuerzas de Defensa y Seguridad del área 
centroamericana, quienes por mandatos Presidenciales (Centroamericanos), han 
abordados temas como: Seguridad Regional, Derechos Humanos, Desarrollo Humano 
Sostenible y Ecología. 
 Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CFAC. 
 Conferencia de los Ejércitos Americanos, CEA. 
 Comisión de Seguridad de Centroamérica del Sistema de Integración Centroamericana, 
SICA. 
 Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, SICOFAA. 
 Junta Interamericana de Defensa, JID. 
                                                          




El alto mando del Ejército, decidió la creación de la Oficina de Organismos 




Fortalecer y ampliar las Relaciones Internacionales debe ser una de las 
prioridades del Ejército, el profesionalismo de éste, es muy importante para la defensa del 
territorio nacional, así como para  el acceso a la cooperación de la Comunidad 
Internacional,  ante las exigencias de una  nueva concepción de Seguridad que se limite a 
consolidar las democracias.  
 
 
El Ejército de Nicaragua, juega un papel muy importante en la redefinición del 
nuevo modelo de Seguridad que se presenta ante  los nuevos problemas fronterizos que trae 
consigo la Globalización e Interdependencia de los países de la región. 
 
 
En Nicaragua, dada la reconversión militar con un Ejército acorde a las 
necesidades actuales políticas y económicas del país; los autores de esta monografía 
consideran necesario, hablar de un tema de mucha relevancia como es la Seguridad 
Democrática y su nueva concepción, partiendo de los procesos de paz, desmovilización y 
desmilitarización que vivió la región.  
 
 
Al ocurrir este fenómeno, ¿como se puede percibir la seguridad y defensa?. Al 
inicio de la década de los noventa, Nicaragua y los países  del área tienden a buscar 
soluciones en este sentido; con ello nace, la Conferencia de Ejércitos Centroamericanos, El 
Tratado Marco de Seguridad Democrática, Las Medidas de Fomento de la Confianza 
Mutua entre los Países, todo esto con el objetivo de llenar el vacío dejado por los grandes 





Sin embargo, en referencia al párrafo anterior no se ha podido resolver en la 
instancia regional los conflictos fronterizos. Por esto es importante  resaltar  en este 
capítulo, los conflictos limítrofes por los que  atraviesan  los  países centroamericanos en 
especial el conflicto de Honduras – Nicaragua,  como prueba que tendremos que superar 
para no caer en la tentación de una nueva escalada militarista en la región, que no solo es 
producto de conflictos internos como el que vivió Nicaragua en la década pasada  sino 




IV. SEGURIDAD DEMOCRATICA 
 
A.      NUEVA CONCEPCION DE SEGURIDAD DEMOCRATICA 
 
 
Etimológicamente, “Seguridad significa sentirse a salvo ante el azar. Reflejo de 
orden y tranquilidad ante la incertidumbre, estado de cosas en que el individuo y sus bienes 
quedan cubierto de perturbaciones sustanciales. Semánticamente, Seguridad es certeza 
plena, certidumbre, confianza; lo que aunado a lo anterior, conlleva a considerar la 
seguridad, como una situación en que el individuo, la sociedad y el Estado se sienten 
protegidos ante cualquier alteración que pueda perturbar la paz y dislocar la satisfacción de 
los intereses individuales y colectivos”53. 
 
 
El libertador Simón Bolívar define la Seguridad como: “La garantía y 
protección que la sociedad concede a cada uno de sus miembros para la conservación de 
sus personas, derechos y prioridades. La libertad pública e individual que nace de este 
principio está protegida por la ley”54.   
 
 
Sin embargo, la Seguridad ha sido, y aún es, un concepto controversial. 
Aceptado por algunos como un valor nacional coadyuvante al fortalecimiento del  sistema 
                                                          
53Noguera, Celis. El Nuevo Concepto de la Seguridad Democrática a la ley de los cambios del Sistema 
Internacional, San Salvador, noviembre 1994, pp.105. 
54 Noguera, op. cit. 106. 
 
político; de índole futurista, constructivo, integrativo, institucional; y decididamente 
enmarcado en el derecho, la soberanía y las aspiraciones de la población. Mal interpretados 
por otros, que creen ver en el concepto de la Seguridad de la Nación elementos de 




El primer criterio de seguridad que se considera válido es que la seguridad 
significa un ámbito estable y previsible, donde no existen temores de daños o perjuicios a 
las personas o a sus bienes, y donde la nación goza de una firme estabilidad. La seguridad 
es un concepto político de competencia y responsabilidad del Estado, no está atribuida a un 
sector en particular y por lo tanto, no es de carácter militar. Corresponde a todos los 
ciudadanos y sectores de la nación. 
 
 
La nueva concepción de seguridad que se está planteando ante los cambios que 
han ocurrido en los últimos años, es una concepción en que la amenaza consiste en el 
conjunto de causas que ponen en peligro la nacionalidad, la vida y la libertad las que 
requieren protección, satisfacciones y entendimiento sobre bases más avanzadas. Estas 
bases residen en las nuevas tesis ecologista, los avances tecnológicos y los cambios en las 
Relaciones Internacionales, dentro de un nuevo orden en que se exalta el efecto de la 
sensibilidad social versus la decadente política de poder. La atención a la pobreza como 
causa de crisis y efectos de la inseguridad y del conflicto social para crear verdaderas bases 
de la felicidad y bienestar de las poblaciones. 
 
 
Al finalizar el siglo XX, se inicia una nueva etapa en las relaciones 
Internacionales, la Globalización; producto de un reordenamiento de las principales fuerzas 
en la escena internacional.  Por consiguiente, de la concepción de Seguridad Nacional se 
pasa a otro que ha recuperado de nuevo importancia, la Seguridad Colectiva55.  
 
                                                          
55 Seguridad Colectiva es un sistema por medio del cual se busca prevenir o detener las guerras. Bajo este 
principio un agresor de cualquier Estado miembro de un tratado de Seguridad Colectiva debe ser considerado 
agresor de todos los miembros que actúan en conjunto para defenderse y rechazar al agresor. ( Cabanellas, 
Guillermo. Diccionario Enciclopédico Derecho Usual, Editorial Heliast S.R.L, Buenos Aires, Argentina, 21 
ed., 1989, tomoVII, pp. 328. 
 
 
Poniéndose en marcha una organización mundial encargada de darle vigencia: 
La ONU; sin embargo, a raíz del estallido de la Guerra Fría (1945), ésta organización se 
paralizó y vio reducido su papel a modalidades pasivas, lo que se conoce como gestiones 
para hacer la paz (peace making) o para construir la paz (peace building)56. 
 
 
A partir de la Guerra del Golfo Pérsico (1990), la ONU recuperó buena parte de 
capacidad de enforcement (reforzamiento), es decir, hacer de ejecutor por medios 
coercitivos las resoluciones que se aprueban en materia de paz y seguridad internacional. 
Esto supone que la Seguridad Colectiva sigue siendo un concepto de fundamental 
importancia en la problemática internacional contemporánea.57 
 
 
Cabe señalar también, que la redefinición del concepto de Seguridad debe 
relacionarse con la creciente importancia que ha tenido la instauración de gobiernos 
políticos democráticos, como con el respeto a las normas y estándares internacionales en 
materia de Derechos Humanos. A su vez se articula con los procesos de democratización58  
interna y los sistemas políticos de cada Estado, la democratización es un fenómeno que está 
relacionado, por una parte con la caída del mundo Comunista y, por la otra, con la eclosión 
en los movimientos étnicos y sus aspiraciones de autodeterminación. 
 
 
La visión más integral y compleja del concepto de Seguridad se encuentra 
íntimamente ligada a la necesidad de abordar los problemas mundiales bajo una nueva 
visión. Es decir, los Estados nacionales deben asegurar en el interior de sus fronteras el 
pleno respeto a los Derechos Humanos si quieren disfrutar de una situación de Seguridad en 
su Nación. Ahora bien como los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes, es 
importante tener presente que los mismos no sólo poseen una dimensión individual sino 
también político, económico, social y cultural. 
                                                          
56 Padilla, Luís Alberto, Seguridad del Estado Democracia y Derechos Humanos, San Salvador, noviembre 
1994,pág. 45-46. 
57 Solo en 2 ocasiones se han empleado fuerzas militares de Naciones Unidas en misiones de peace 
enforcement decididas por el Consejo de Seguridad: durante la Guerra de Corea y en la Guerra del Golfo 
Pérsico. 
58 La democratización es el camino más adecuado para dotar a los países de mayor estabilidad y seguridad. 
Ello ha contribuido el fracaso del comunismo como modelo alternativo. 
 
Todo esto constituye un complejo de factores que están estrechamente 
articulados a la nueva definición de Seguridad. Expresados en otros términos: no puede 
haber seguridad plena  en ningún país del mundo contemporáneo si no existe un gobierno 
político democrático que sea respetuoso de los Derechos Humanos. La democracia en esta 
perspectiva, es equivalente al pleno respeto de los derechos políticos y es absolutamente 
claro que sin respeto a ello, cualquier Estado se ve expuesto al surgimiento de movimientos 
insurgentes. Es fundamental tener presente que en la democracia participativa se toman 
decisiones comunitarias.  
 
 
Una de las ideas centrales del enfoque alternativo, se refiere al fortalecimiento 
de la democracia ya que ésta, es el fundamento de la Seguridad Democrática Regional y sin 
ella no habría seguridad. La tarea prioritaria para conquistar ese objetivo, se basa en el 
Estado de Derecho y la justicia social; siendo los actores políticos y sociales de cada país, 
los principales responsables de garantizarla en todos los niveles. 
 
 
Por otra parte, el desarrollo humano es un concepto clave para evaluar procesos 
de desarrollo que incrementen la seguridad y la participación democrática. El concepto 
apunta hacia la plena realización del ser humano, a partir de la creación de condiciones que 
permitan la ampliación de sus oportunidades y capacidades. Por lo mismo, a nivel interno 
de los Estados nacionales que conforma el sistema internacional, la noción de seguridad 
debe modificarse para articularse con los conceptos de desarrollo humano, democracia y 




Así, la defensa es un concepto estratégico. Es una acción necesaria para 
preservar la seguridad que compete al Estado y corresponde a todos los ciudadanos. En 
consecuencia, es necesario diferenciar los conceptos de seguridad y defensa, la primera 
debe entenderse como una situación en la cual las personas pueden vivir en paz y disfrutar 
de los medios económicos, políticos y ambientales para una existencia digna, es decir, 
garantía del bienestar de la sociedad. La segunda es un concepto relacionado con la 
soberanía nacional y la integridad territorial ante amenazas externas cuyo tratamiento 
demanda la puesta en acción de procedimientos de resolución pacífica de conflictos y solo 
 
en casos extremos se puede utilizar la fuerza militar, es decir, la protección de la sociedad 
ante cualquier amenaza. 
 
 
Puesto que la defensa no engloba la seguridad sino a la inversa, no se debe 
aplicar en instrumento militar a la totalidad de los casos de seguridad. Por consiguiente, la 
función de defensa nacional, principalmente militar, es un medio para el objetivo de la 
seguridad de la nación;  en tanto que la primera es responsabilidad de las fuerzas armadas, 
el cumplimiento del objetivo también requiere otros medios que no tienen que ver con lo 
bélico. 
 
Dentro de la seguridad, se encuentra la subfunción de protección del ciudadano 
contra el delito común, denominada seguridad ciudadana, que tampoco cae en el campo de 
la defensa, sino que está a cargo de organismos de seguridad civiles, principalmente los 
policías en sentido estricto, y del conjunto del sistema de justicia en el sentido amplio. 
 
 
El nuevo orden en que el mundo está envuelto en el presente implica un cambio 
profundo en las estructuras militares, tanto en países industrializados como en los 
subdesarrollados, para enfrentar las necesidades de una seguridad basada en las nuevas 
tendencias originadas por el conocimiento, la nueva interacción global, la verdadera 
conciencia democrática, los derechos humanos y la libertad individual. 
 
 
El concepto de seguridad global, se  viene utilizando para designar la nueva 
percepción de amenazas y riesgos, no solo para un país o conjunto de países sino para la 
humanidad en su conjunto. Para enfrentar adecuadamente estos riesgos, es necesario definir 
una política de cooperación multilateral adecuada, ya que dichos riesgos provienen de 
fenómenos que trascienden las demarcaciones fronterizas entre los Estados. Los cambios 
que ahora reconocemos como amenazas para la seguridad, provienen de la interacción de 




El nuevo modelo de Seguridad que nace de la construcción de la paz  tiene 
como finalidad, prevenir el estallido de conflictos bélicos o establecer las bases para la 








En la última década del siglo XX, la humanidad experimentó el nacimiento de 
la aldea global interdependiente, los procesos de paz en los países del tercer mundo, 
especialmente en Centroamérica, el enfoque central de las etnias en las negociaciones 
internacionales y el traspaso de los asuntos económicos al primer plano en el diálogo de 
todos los países. 
 
 
Ante este escenario y la emigración de la “Democracia occidental” hacia 
Europa del Este; la fuerza militar que predominó cuarenta años atrás minimizó su 
importancia, ésta junto a la proclamada “Doctrina de Seguridad Nacional” de los Estados 
Unidos, fueron relegados a un segundo plano al emerger nuevas amenazas a la seguridad: 
problemas étnicos, fronterizos, el narcotráfico, el crimen organizado. 
 
 
Al priorizarse los temas económicos en el nuevo escenario mundial, los países 
que habían  recibido cooperación en el área militar y no económico se encontraron 
inmersos en una situación embarazosa porque los nuevos vientos de cooperación 




El mismo Estados Unidos que militarizó la regiones de su mayor interés durante 
la Guerra Fría, hoy exige una reducción del gasto militar para que sean orientados hacia la 
búsqueda de mejores niveles de vida de la población y erradicar la pobreza, que es 
considerada una de las más relevantes amenazas a la nueva redefinición de la Seguridad. 
 
 
Los procesos de paz, los cambios geopolíticos derivados de la caída del muro 
de Berlín, la globalización, y el nuevo entorno democrático son los factores que han llevado 
a Centroamérica a redefinir su agenda de seguridad. Esta agenda tiene impresa temas 
tradicionales y nuevos, dentro de los cuales los entes militares tienen  gran importancia 
como ejecutores de los mismos; dentro de esta agenda59 de post Guerra Fría se tiene: 
 
 Combate al narcotráfico, uno de los principales problemas de seguridad que ha 
generado confusión entre las misiones militares y policíacas, o sea la defensa nacional 
y la seguridad interna. En la medida en que los Ejércitos van asumiendo lo que 
debería ser una tarea policíaca van legitimando un papel interventor en un campo que 
no debería ser de su jurisdicción. Por otra parte, desde el punto de vista profesional, 
introduce modificaciones estratégicas operacionales del equipamiento, que puede 
deformar la capacidad de las instituciones para la defensa. La justificación para este 
giro es que el narcotráfico debido a su disponibilidad de recursos financieros genera 
mecanismos de poder, de tal dimensión que eventualmente le permiten confrontar al 
Estado y su capacidad de ósmosis permitiéndole penetrar al tejido de la sociedad y 
del gobierno, corrompiendo a ambos. Entonces comprendido de esta forma, se trataría 
de una amenaza de primer orden a la seguridad y la estabilidad democrática. 
 
 Problemas ecológicos, la comprensión que existe en nuestra época de los problemas 
que acarrea a la subsistencia humana y la destrucción de los ecosistemas, se refleja en 
su recepción  en las agendas de seguridad. Sin embargo, lo que sería centralmente una 
cuestión de seguridad  civil, también es asumido por algunos Ejércitos como nuevas 
tareas militares. Debido que la depredación ambiental se ha convertido en una 
amenaza de conflicto, lo cual incluye directamente al Ejército. 
  
 Tareas de desarrollo, esto ha formado parte tradicional de las ocupaciones militares en 
la forma de acción cívico - militar. La justificación para esta tarea, se hace en el 
sentido de usar todos los recursos humanos y materiales del Estado –en este caso los 
de las fuerzas armadas-  para entender la necesidad prioritaria de desarrollo. Sin 
embargo, debe señalarse que aparte de que el Estado tiene otros aparatos específicos 
para esa función.  
                                                          
59 Aguilera Peralta, Gabriel. Fuerzas Armadas. Redefinición de Seguridad y Democracia en América Latina, 
San Salvador, noviembre 1994, pág. 95-99. 
 
 
 Violencia social, la participación del Ejército en el combate a la delincuencia y otras 
manifestaciones de violencia social es resaltado entre las nuevas tareas de la 
seguridad de algunos países, con el justificativo aumento de la inseguridad ciudadana 
y la poca capacidad de la policía para enfrentarlas. 
 
 Participación en operaciones colectivas, la intervención en operativos de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas o en otras acciones militares 
internacionales, es mencionada por algunos Ejércitos como posible misión. 
 
 Atención a situaciones de desastre, es la intervención militar en el caso de catástrofe 
natural o de otra naturaleza, (terremoto, huracanes, grandes incendios, etc.) sin 
embargo como se trata de carácter no militar, se debe entender como el uso de todos 
los recursos del Estado para confrontar esas situaciones.  
 
 Tráfico de Armas: Otro de los nuevos retos en la agenda de seguridad, en Nicaragua  y 
en varios países de la región todavía existen grupos armados que operan como bandas 
delictivas en las zonas rurales, en su mayoría estos grupos  se dedican al trafico ilegal 
de armas, esto representa una amenaza a la Seguridad Ciudadana especialmente en 
Zonas productoras de Café y Zonas rurales. 
 
 Tráfico Ilegal de personas: Los países Centroamericanos continúan siendo la principal 
ruta para la transportación de personas que provenientes de América del Sur, el 
Caribe, Asia, y países de la antigua Europa del Este pretenden ingresar de manera 
ilegal a los Estados Unidos. 
 
 
Todos estos factores están modificando la agenda de seguridad de la región, al 
redefinir las funciones de las fuerzas armadas y  la nueva agenda; a partir de entonces se 
habla de una Seguridad Hemisférica en general para todo el continente americano dirigida 
por EE.UU y una Seguridad Subregional para determinada Zona geográfica, en el caso de 






En la redefinición de la nueva Seguridad tanto Hemisférica como Regional, se 
ha ido afirmando una Doctrina Militar “Mixta” en la que toman importancia viejas 
temáticas, como el orden interno, la defensa del territorio, la soberanía y la reconversión de 
los Ejércitos hasta formar pequeños Ejércitos locales con funciones que van dirigidas a las 
nuevas amenazas de seguridad. Las que a la vez provienen del incremento de la población; 
al mismo tiempo que se reduce el potencial de producción de alimentos y las crecientes 
desigualdades entre los niveles de vida de los países y naciones. 
 
 
Con el nuevo entorno económico internacional a partir de 1990, se minimizó la 
importancia de la fuerza militar, la temática de la Seguridad en la Región Centroamericana 
pasa a un segundo plano, es así como los ejércitos se desmilitarizan a raíz del nuevo 
modelo de Seguridad, pasando  así los procesos de desmilitarización  a  constituir  un 
avance muy importante para la transición política de la región. Sin embargo,  estos avances 
se ven opacados debido a la agudización de los desajustes sociales y las limitaciones en 
materia de defensa y Seguridad.  
 
 
La afirmación anterior, se sustenta debido las limitaciones del proceso de 
desmilitarización y a la ausencia de políticas realistas y viables de reinserción a la vida civil 
de los desmilitarizados,  del mismo modo las dificultadas  de los procesos de Paz en 
Centroamérica están también vinculadas directamente en la persistencia de estructuras 
económicas sociales y políticas bastante rígidas; consecuencia de las políticas económicas 
adoptadas en 1990, cuando los gobiernos se comprometieron con  estrictos programas de 
estabilización y ajustes estructurales, teniendo apoyo y orientación del BM y el FMI. 
 
 
Medidas que según la opinión de los autores del presente trabajo, fueron 
tomadas sin tener en cuenta las condiciones de cada país. Particularmente en Nicaragua se 
ha debilitado la capacidad del Estado, para aplicar políticas favorables de empleo,  la 
reinserción de los combatientes y poder satisfacer las diferentes demandas sociales de la 





A esto le podríamos agregar el incremento la tasa de desempleo y subempleo, el 
crecimiento de una economía informal, el aumento de los índices de pobreza, el deterioro 
de las condiciones de vida de la población, la falta de cobertura nacional y capacidad 
operativa de los cuerpos castrenses y de la fuerza pública, lo que incide directamente en el 
incremento de la Inseguridad Ciudadana tanto urbana como rural, así como también  a la 
Inseguridad colectiva de la Región. 
 
 
En la actualidad, la seguridad regional enfrenta amenazas de problemas 
fronterizos que específicamente atentan contra la integración centroamericana  y violan los 
principios del Tratado Marco de Seguridad Centroamericana firmado en 1995, basado en 





1. TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA EN   
         CENTROAMERICA. 
 
 
Entre 1990 y 1995, en el escenario de la posguerra fría se define con precisión 
el nuevo modelo de Seguridad  mediante el acuerdo que creó el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), contenido  en el Proyecto de Acuerdo de Seguridad Democrática 
elaborado en Esquipulas II. Los orígenes de este acuerdo se encuentran en la comisión de 
Seguridad que ha impulsado las negociaciones de reducción, control y verificación de 
armamentos propuestas en el Acta de Contadora.  La comisión de seguridad se reactiva en 
1990, después de la reunión de Presidentes Centroamericanos en Antigua, Guatemala, 
donde se le confía la definición de un  modelo  basado en el carácter defensivo de las 




El modelo de seguridad regional está diseñado en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrático en Centroamérica, suscrito el 15 de Diciembre de 1995 en la XVII 
 
reunión de Presidentes de la Región en San Pedro Sula (Honduras). El tratado se basa en 
tres grandes elementos60:  
a) La democracia, el fortalecimiento de sus funciones,  el Estado de Derecho y la 
Supremacía del poder civil;  
b) La garantía de la seguridad de las personas y los bienes particulares como los de la  
institución estatal. 
c) Una defensa colectiva y solidaria a través de la renuncia a la amenaza  o al uso de la 
fuerza y la solución pacífica de las controversias entre sus miembros. 
 
 
Este Tratado tiene  como objetivo fundamental la integración Centroamericana 
para consolidarla como región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo,   además este se 
acoge a un concepto sencillo de Seguridad Democrática que propone un Modelo único 
integral e indivisible de Seguridad Subregional. La estructura en que se encuentra 

















                                                          
60 Para mayor información sobre estos pilares del modelo de seguridad  Ver anexo del Tratado Marco de 











Viceministro de RRII 
Defensa y Seguridad 
Pública 
Compuestos por los 
Ministros 
 
A diferencia del CONDECA, este nuevo esquema de seguridad democrática 
representa un cambio total ya que integra la dimensión económica, social, ambiental, 
seguridad humana y redefine la doctrina militar asignándole a las fuerzas armadas tareas de 
carácter estrictamente defensivas. 
 
 
Sin embargo en este nuevo modelo, las disposiciones no han sido concretas, 
como lo está demostrando el problema limítrofe que vive la región y que en gran medida 
afecta directamente el aspecto económico,61 debido a que determinados países hacen uso de 
medidas arancelarias y comerciales que conducen a alejarse de un desarrollo sostenido 
interdependiente de la región. 
 
 
La situación de velar por un interés específico y no regional común por algunos 
estados, conlleva al resto de países a definir estrategias y objetivos nacionales que 
correspondan a sus intereses y que lo suscrito en el acuerdo de seguridad se relegue a sólo 
buenas intenciones y declaraciones retóricas.  
 
 
Cabe mencionar que en el tratado también se afirma la voluntad de los estados 
de resolver sus controversia de forma pacifica, renunciando al uso de la fuerza como medio 
para resolverlas. Sin embargo, esté principio  está muy lejos de consolidarse ya que no se 
descarta aún la posibilidad de prácticas y entrenamientos militares, ante un eventual 
enfrentamiento de ambos Ejércitos. Es notorio, que la aptitud de los Estados de la Región 
actúan menoscabando  la seguridad de los demás, conduciendo  a que la Integración 
Centroamericana sea cada vez menos sólida. 
 
 
En su articulo 27 y 28 el tratado, establece mecanismos ante cualquier amenaza 
a la Seguridad promoviendo una serie de esfuerzos para fortalecer los mecanismos de 
solución pacifica de controversias,  de igual forma se establece la coordinación de formas 
de cooperación  para promover la  Seguridad Jurídica de las fronteras entre los estados 
signatarios por medio de delimitaciones, demarcaciones y solución de diferendos 
                                                          
61 Medida comercial impuesta por Nicaragua a las importaciones procedentes de Honduras, lo cual tiene su 
origen tras el problema limítrofe entre ambos países en 1999. 
 
territoriales pendientes de acuerdo a los  mecanismos de derecho internacional,  sin 
embargo, esto solo se ha quedado en declaraciones a las que no se les ha dado ningún 
seguimiento porque los conflictos limítrofes siguen sin aclararse y prueba de esto es el 
diferendo entre los Estados  de la región y la falta de delimitación de fronteras en el Golfo 
de Fonseca.  
 
 
El Tratado es ambiguo en lo referido a otras funciones de las fuerzas armadas y 
de las  fuerzas de seguridad pública, la agenda de seguridad de las primeras se ha ampliado 
con nuevos temas  y roles como se menciona en párrafos anteriores lo cual ha provocado 
descontento entre ambas instituciones al invadir una funciones de la otra, bajo el 
justificativo de seguridad colectiva de la región. 
 
  
En la agenda de Seguridad se presentan nuevos retos que se deben prestar 
mayor atención. Considerando  las nuevas amenazas tales como el narcotráfico, el trafico 
ilícito de personas, el crimen organizado, comercio ilícito de mercaderías,  etc,  son delitos 
que atentan contra las seguridad de todos los estados, en el tratado marco estos temas  son 
abordados categóricamente, no obstante en la mayoría de las consideraciones entre las 
partes no contribuyen a  mejorar la lucha contra estas amenazas que siguen latentes en la 
región. Esto debido a la falta de mecanismos de coordinación entre las instituciones 




2.       DIFERENDOS FRONTERIZOS EN LA REGION (CASO   
         NICARAGUA – HONDURAS).  
 
 
Actualmente la Región se  ha visto involucrada en varios  conflictos fronterizos 
que amenazan a la seguridad colectiva, específicamente el caso de Nicaragua y Honduras, 
donde ha resurgido un diferendo marítimo que tiene su origen  desde agosto de 1986 en un 




En este mismo año, Honduras y Colombia suscribieron un Tratado de 
Delimitación Marítima en el mar Caribe. La suscripción se produce inmediatamente 
después de que Nicaragua demandara a Honduras ante la Corte Internacional de la Haya 
por  el caso concerniente a Acciones Armadas Fronterizas y Transfronterizas.  Sin 
embargo, Nicaragua inició un proceso de diálogo con Honduras y accede a retirar esta 
demanda, a la vez que Honduras se comprometiera a no ratificar este tratado. 
 
 
Nicaragua y Honduras deciden en el marco del restablecimiento de la confianza 
y de las  buenas relaciones entre ambos países a crear una Comisión Binacional, para tratar 
temas de interés bilateral entre los cuales se incluyeron los temas de delimitación marítima 
en el Caribe. En la década de los noventa se realizaron varios contactos infructuosos y 
reuniones sin mayores resultados.  
 
 
Nicaragua desde el primer momento, presentó su más enérgica protesta ante la 
suscripción de este tratado de delimitación en el Caribe  tras considerar que viola sus 
derechos soberanos, despojándole 130.000 kilómetros Cuadrados de su plataforma 
continental . Además de violar la soberanía Nicaragüense este Tratado atenta contra la 
Seguridad Nacional de Nicaragua así como también viola el ordenamiento jurídico de la 




Este Tratado pretende imponer limites a Nicaragua de manera bilateral, ilegal y 
arbitraria a través de una reconocimiento reciproco ante Honduras y Colombia en sus 
pretensiones de expansión en el Mar Caribe. Además se le cede a Colombia gran parte del 
Banco Serranilla que Honduras pretende reclamar como propio, al incluirlo en su Artículo 
10 de su Constitución Política de 1982.  
 
 
Honduras utilizó como argumento para proceder a la ratificación del Tratado 
Ramírez - López, la existencia de negociaciones de limites entre Nicaragua y Jamaica, 
cuando en realidad en el año de 1997 autoridades de la cancillería Hondureña habían hecho 
públicas declaraciones sobre el inicio de negociaciones entre Honduras y Jamaica. (Cable 
 
PA4010 de ACAN –EFE, “Honduras –Jamaica emprenderán negociaciones para delimitar 
fronteras en el mar Caribe” , fechado en Tegucigalpa, el 3 de abril de 1997). 
       
 
En noviembre de 1999 las autoridades hondureñas deciden dar paso a la 
ratificación de el  Tratado  (Ramírez –López) en donde  Colombia reconoce a Honduras la 
imposición  a Nicaragua como frontera marítima el paralelo 14°59’08”. A cambio de un 




Nicaragua desconoce la validez de cualquier tratado sobre delimitación de 
aguas marinas y submarinas suscrito entre terceros Estados que lesione su Soberanía 
Integral Territorial como es el caso del Tratado suscrito por Honduras y Colombia. Cabe 
mencionar que no existe ningún Tratado entre Honduras y Nicaragua que establezca  dicho 
paralelo como frontera marítima entre ambos países.  Las Repúblicas de Nicaragua y 
Honduras al delimitar su frontera terrestre no establecieron límites en el Mar Caribe, 




La Plataforma Continental y demás espacios marítimos se extienden hacia el 
norte de dicho paralelo, por la misma proyección de nuestro territorio y de nuestras costas. 
Los derechos de Nicaragua llegan hasta el  Banco Rosalinda que está en el punto medio de 
la línea entre el Cabo Gracias a Dios y Jamaica. 
  
 
El Conflicto entre Honduras y Nicaragua se extiende a Colombia, pues 
Nicaragua había firmado con este país en 1928 el Tratado (Bárcenas – Meneses – Esguerra)   
que establecía su frontera marítima y reconocía la soberanía colombiana sobre el 
archipiélago de San Andrés y Provincia y Santa Catalina . No obstante  en 1980, Nicaragua 





La pretensión de Colombia sobre el meridiano 82 se sustenta en El tratado 
Bárcenas – Meneses – Esguerra, suscrito en 1928 entre Colombia y Nicaragua cuando ésta 
se encontraba bajo ocupación extranjera y cuya nulidad e invalidez sostiene Nicaragua,  
este tratado ha pretendido ser interpretado por Colombia como un tratado de límites que fija 




En 1928, el Mar Territorial estaba situado a 3 millas marinas de las costas. Los 
territorios nicaragüenses de San Andrés y Providencia situados aproximadamente a 105 y 
123 millas marinas respectivamente del litoral Atlántico de Nicaragua se ubican en lo que, 
en esa época constituía mar abierto (Alta mar). En todo caso en ninguna parte del Tratado 
se menciona la palabra fronteras. 
  
 
Es norma del Derecho Internacional Consuetudinario que la Plataforma 
Continental  de un Estado ribereño, comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas 
que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio, hasta el borde exterior  del margen continental, o bien hasta una distancia 
de 200 millas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa 
distancia (Arto. 76. Párrafo 1° de la Convención Sobre Derecho del Mar).  
 
 
Por su parte la “Zona Económica Exclusiva es un área mas allá del Mar 
Territorial y adyacente a esta, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta 
parte, de acuerdo con el cual los derechos y jurisdicciones del Estado ribereño y los 
derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta 
convención (Arto. 55 de la Convención Sobre Derecho del Mar.)    
  
 
Nicaragua ha realizado acciones políticas y diplomáticas encaminadas a 
disuadir a Honduras por la ratificación de este tratado, tomando contacto con los 
presidentes y cancilleres de la región, el Parlamento Centroamericano y la Secretaria 
General del Sistema de Integración Centroamericana. 
 
La firma del Tratado Ramírez – López ha dado  inicio a una disputa diplomática 
que se agravó cuando Nicaragua tomó represalia y cargó un impuesto del 35 % a las 
importaciones de los productos hondureños. Ante esta controversia Nicaragua presentó una 
demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por  la violación a la normativa 
de la Integración. 
 
 
Honduras y Nicaragua también se acusan de provocar incidentes dando disparos 
en el Golfo de Fonseca, violentando así los principios del Tratado Marco de Seguridad de 
Centroamérica en articulo 28 donde se establece que los estados renunciaran al uso de la 
fuerza para resolver sus controversias.  
 
 
De esta situación de tensión político- militar entre ambos países a raíz de la 
ratificación  del tratado, han surgido varias reuniones en cumplimiento de la decisión del 
Consejo Permanente de la OEA, el cual decidió nombrar a un mediador, habiéndose 
nombrado al Embajador Luigi Einaudi. En una de las últimas de dichas reuniones 
celebradas el 6 y 7 de marzo del presente año en Washington,  se suscribió un 
Memorandum de Entendimiento que establece ciertas reglas de juego para lograr la 
distensión militar y promueve medidas de fomento y confianza entre las partes. 
 
 
También se establecieron medidas de confianza tales como la comunicación  
fluida y permanente, implementación de acciones combinadas para mantener la paz entre 
los estados, programación de actividades coordinadas y periódicas y la implementación de 
mecanismos para situaciones de emergencia.    
  
 
El Tratado Ramírez - López además de constituir una amenaza a la soberanía 
territorial de Nicaragua, atenta contra los mas altos principios y propósitos que 
fundamentan el proceso de Integración Centroamericana y viola los principales 




En primer lugar viola los principios fundamentales del Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), entre 
ellos en principio de seguridad jurídica de solución pacífica de controversias y el de buena 
fe. Viola asimismo el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 
aprobado en diciembre de 1995, en lo que respecta a los principios de Seguridad Jurídica, 
las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región y el principio de la 
unidad nacional y la integridad territorial de los Estados en el marco de la Integración 
centroamericana.  
 
Continuando un poco con los diferendos fronterizos en Centroamerica, se 
considera como una amenaza a la Seguridad Democrática  el diferendo latente con  Costa 
Rica en el Río San Juan  del cual Nicaragua tiene dominio y sumo  imperio, esto  ha estado 
definido desde el 15 de abril de 1858 a través del Tratado de Límites entre Nicaragua y 
Costa Rica conocido también como el Tratado Jérez – Cañas y que fue posteriormente 
ratificado en el Laudo del presidente estadounidense Groover Cleveland en 1888 que otorga 
derecho de navegación a Costa Rica a perpetuidad con objetivos comerciales y en cierta 
parte del Río, a partir de tres millas de El Castillo viejo.  
   
El Gobierno de Nicaragua prohibió la circulación de policías armados por el 
Río San Juan en 1998 y mantiene su posición de buscar una solución jurisdiccional al 
diferendo afirmando que no  otorgará ningún derecho a Costa Rica como pretende. El 
pasado 3 de marzo Costa Rica  solicitó la mediación de la Organización de Estados 
Americanos OEA para que sirva de mediador y poder así navegar por las aguas del Río San 
Juan armados, a lo que Nicaragua se opone debido a que lo considera una lesión a la 
soberanía Nacional. Con respecto a la solución de dichos diferendos Nicaragua ha reiterado 
su voluntad de mantener  las conversaciones  respecto a mecanismos de cooperación  que 
faciliten el dialogo y la voluntad para estos diferendos   sean resueltos de la mejor manera 
posible.  
   
Los conflictos antes mencionados están todavía latentes en la región, los que 
evidentemente tienen impacto directo en las relaciones de los Estados de la Región, 
afectando el Intercambio comercial, pero sobre todo la integración regional como una de las 
mejores perspectivas en todos los aspectos de la vida del Estado y el actuar de las 






1. Durante la Guerra Fría, los poderes mundiales frecuentemente emplearon la retórica 
ideológica para justificar la consecución forzada de lo que percibían como sus 
intereses geopolíticos y económicos. Las intervenciones  producto de esta guerra  en 
el tercer mundo fueron extremadamente unilaterales y con frecuencia intensificaron y 




2. El impacto de la Guerra Civil Nicaragüense fue múltiple, a nivel político polarizó 
posiciones y tensionó a cada uno de los sectores sociales; en lo económico, 
implementó medidas coercitivas; socialmente, en sus transformaciones no siempre 




3. Como efectos de los cambios sociopolíticos y económicos registrados a nivel mundial a 




4. Partiendo del contexto externo, a lo interno de Nicaragua, las fuerzas en conflicto 




5. El maquillaje político de la Contra en Resistencia Nicaragüense, es producto de la 







6. El principal objetivo de Estados Unidos con la Contra era el derrocamiento militar del 
F.S.L.N y evitar la expansión de éstos en la región, sin embargo, en 1985 esta meta es 
transformada por otra, que es el desplazamiento político, a través de la Guerra de 
Baja Intensidad, hecho que se concretó en 1990. 
 
 
7. Producto de la escalada militar, la Contra llegó a ser el Ejército irregular más 
organizado y estructurado, y el Ejército Popular Sandinista se consolidó como el más 
grande y fuerte de Centroamérica. 
 
 
8. Paradójicamente, Nicaragua después de llegar a tener el Ejército más grande de la 
región, hoy en día posee el más pequeño de la misma. 
 
 
9. El Acuerdo de Toncontín, prestó las condiciones para que se diera el proceso de 
desmovilización cuyos garantes y partícipes del proceso fueron: externos, la ONU, la 
OEA, los gobiernos centroamericanos, la comunidad internacional (ayuda 
económico); el Gobierno de Transición, el Gobierno Sandinista, la iglesia católica, la 
sociedad civil, la Contra y el Ejército Popular Sandinista. 
 
 
10. El resultado del desarme y desmovilización de la Contra no trajo consigo la 




11. La reducción y reestructuración del E.P.S, estuvo determinado por: el Protocolo de 
Transición, una situación de paz, necesidad de un balance razonable de las fuerzas en 
el área centroamericana, reducción del gasto militar a los niveles adecuados a la 





12. Nicaragua fue el primer experimento de desmilitarización que sirvió de base o modelo 
para los demás procesos de negociaciones sobre desarmes y desmovilización en la 
región. 
 
13. El papel de catalizador que han desempeñado y continúan haciendo los Organismos 
Internacionales en el país, ha sido clave para su democratización, así, como en la 
apertura de espacios políticos.  
 
 
14. En Nicaragua, aún existe la debilidad de una Política Exterior en base a elementos que 
componen el interés nacional o que representen los intereses de la nación y no los de 
un partido en el poder. 
 
 
15. La debilidad en nuestra Política Exterior nos produce graves problemas con la 
delimitación de nuestras fronteras, debido a que en Nicaragua no existe una política 























1. Con el fin de evitar los conflictos y el surgimiento de grupos de presión beligerantes en 
las naciones, se considera necesario atender los problemas estructurales 
socioeconómicos y abrir espacios de solución cívica a las demandas de la sociedad. 
 
 
2. Los gobiernos deberían comprometerse a impulsar un auténtico proceso democrático 
pluralista y participativo que implique la promoción de justicia social, el respeto de 
los Derechos Humanos, la promoción de la paz al derecho de toda las naciones a 
determinar libremente su modelo económico, político y social. 
 
 
3. Desarrollar  un arduo trabajo regional a fin de buscar una solución pacífica o una salida 
negociada de los conflictos y un plan de reconciliación nacional que incluya el 
diálogo, la amnistía, que permita la participación popular en auténticos procesos 
políticos de carácter democráticos que promueva la justicia y la libertad. 
 
 
4. Es necesario diseñar y concretar un plan de inserción a la vida pacífica de los 
desarmados, desplazados de guerra, refugiados y rearmados, entre los cuales podrán 
haber, niños, mujeres y ancianos. 
 
 
5. Es recomendable que los Ejércitos sean del tamaño que requiera la nación para su 
seguridad y defensa en estrecha relación con las posibilidades económicas de la 




6. Involucrar a los militares en el proceso de desmilitarización, de manera que apelen a su 
sentido patriótico y sientan que cooperan con la transición. 
 
 
7. Ante los nuevos retos regionales, fomentar el continuo desarrollo institucional del 
Ejército de Nicaragua. 
 
 
8. Tras el surgimiento de los problemas fronterizos, se debe desarrollar una doctrina de 
seguridad democrática centroamericana que contemple expresamente la delimitación 
fronteriza de los países que implique políticas de seguridad nacional y regional, 
tomando en cuenta los mecanismos para garantizar ésta seguridad. 
 
 
9. Los organismos supranacionales deben aplicar una política que obligue y sancione a los 
Estados de la región, al cumplimiento de los acuerdos firmados o suscritos entre ellos. 
 
 
10.  Es necesario estructurar una política internacional de Nicaragua para la aplicación de 
una diplomacia preventiva y activa con el fin de evitar las controversias. 
 
 
11. Salvaguardar la Integración Centroamericana, organismo supranacional, garante del 
Tratado Marco de Seguridad Centroamericana, SICA y ODECA, manteniendo 
siempre una voluntad política de cooperación entre los gobiernos de la región. 
 
 
12. Elaborar y dar seguimiento de una Política de Seguridad que tenga entre sus principales 
motivaciones la solidaridad y el deseo mutuo de cooperación en aquellos momentos 
en los cuales se vea amenazada la paz, la integridad territorial y la soberanía de los 








Defensa Nacional: salvaguardia armada de la integridad del territorio y honores patrios, 
que al Ejército profesional compete disponer en todo tiempo y al pueblo servir sin regateos 
en la hora del peligro y de la lucha. El servicio militar es el exponente auténtico de ese 
deber patriótico, preparación adecuada en tiempo de paz, que se completa con la 
movilización ante la realidad o contingencia de las hostilidades. 
 
Democracia: doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y 
también mejoramiento de la condición del pueblo. 
  
Desarme: conjunto de políticas, estratégicas medidas, reglamentaciones y acciones que 
pretenden como fin último la eliminación de todo tipo de armamentos, así como de 
cualquier actividad relacionada en ello de los diversos ámbitos de la tierra y del espacio 




a) Parte de la política del desarme que pretende preservar un ámbito determinado o 
erradicar de él todos los tipos de armas, fuerzas armadas y actividades de naturaleza o 
carácter militar y dedicado exclusivamente a propósitos pacíficos.  
b) Reintegrar a la condición civil al individuo, organización o servicio militarizado. 
Prohibir la fortificación en una región fronteriza o en todo un territorio como suele ser 
imposición del vencedor en los tratados de paz. Reducir los efectivos del vencido, para que 
no pueda emprender acciones bélicas; y como límite vetarte el mantenimiento de unidades 
militares. Privar de los privilegios de las fuerzas armadas a ciertas agrupaciones políticas 
que median al amparo de regímenes totalitarios. 
 
                                                          
62 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliast S.R.L, Buenos Aires, 




a) Licenciar tropas, quitar energía o entusiasmo por una causa. 
 
b) Realizar una desmovilización. Licenciar a los movilizados por conflicto bélico o tensión 
internacional que de tal forma retornen a sus actividades comunes. 
 
Desmovilización64: en un nivel estratégico al finalizar una guerra o la alarma de 
hostilidades, retorno de las fuerzas armadas a la situación y efectivos del tiempo normal de 
paz. En algunos países como los anglosajones significó, después de 1919, la derogación del 
servicio militar obligatorio, dispuesto transitoriamente por necesidades de la conflagración 
mundial. Entre otras cosas se traduce en el licenciamiento progresivo de los reemplazados 
con soldados de más edad, hasta quedar en filas únicamente los del servicio ordinario 
  
Doctrina: conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que 
explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aun no 
legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y la 
autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e 
incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. 
 
Estabilidad Política: Equilibrio, firmeza, permanencia: la estabilidad del poder, equilibrio 
en lo relativo a la organización y al gobierno de los asuntos públicos, manera de dirigir los 
asuntos de un Estado. 
 
Estrategia: arte de dirigir y coordinar las operaciones militares, arte de coordinar las 
acciones y de obrar para alcanzar un objetivo. 
 
Institucionalización: proceso por el cual el poder se disocia de los individuos que lo 





                                                          
63 Cabanellas, op. cit, pp. 200. 
64 Cabanellas, op. cit, pp. 200. 
 
Militarizar65: infundir la disciplina o el espíritu militar. 
 
Militarismo66:  
a) Predominio del clero militar en el gobierno estatal, preponderancia de los militares, de la 
política militar o del espíritu militar en una nación. 
 
 b) Predominio de la clase militar en el gobierno de un Estado. Es un concepto 
absolutamente incompatible con los sistemas rectores de un Estado de Derecho. De ahí que 
los gobiernos militares tengan siempre su origen en un golpe de Estado y sean, en 
consecuencia, inconstitucionales e ilegítimos, a menos de constituir el tránsito leal de una 
tiranía a una democracia. 
 
Militarización67:  
a) sumisión a la disciplina y a la jurisdicción militares de trabajadores y obreros, de ciertas 
fuentes de producción o comercio, de interés eminente para la economía nacional, a causa o 
con el pretexto de conflictos que la comprometan o de actitudes de rebeldía sistemática. 
 
b) la acción o el efecto de militarizar, sumisión a la disciplina o jurisdicción castrense de la 
fuente de producción y riqueza que se introduce para la tranquilidad de la economía 
nacional para reducir una resistencia o sofocar una rebeldía latente. 
 
Nacionalización: acción y efecto de nacionalizar, transferencia a la colectividad de la 
propiedad de ciertos medios de producción de particulares para servir el interés público o 
para asegurar mejor la independencia del Estado o para castigar la falta de civismo de sus 
propietarios. 
 
Política Militar: principios que rigen la acción de un gobierno con respecto a las fuerzas 
armadas de su país, que debe encuadrarse en el respeto de los mismos su prestigio nacional, 
como la limitación a sus cometidos específicos y una preparación adecuada para la defensa 
nacional o el servicio de nobles y grandes objetivos.  
 
 
                                                          
65 Cabanellas, op. cit,  tomo V, pp. 416. 
66Cabanellas, op. cit,  tomo V, pp. 415.  
67 Cabanellas, op. cit,  tomo V, pp. 416. 
 
Seguridad Estratégica: en tiempos de paz, la información fronteriza y la actividad del 
espionaje que pretenden descubrir las amenazas de guerras que para un Estado pueda haber, 
y lugares y formas de su manifestación. En  tiempos de guerra, actividad preventiva de los 
grandes ataques del enemigo y adopción de medidas compensadoras de la iniciativa ajena 
































INDICE DE ABREVIATURAS 
 
 
 ACAN-EFE: Agencia Centroamericana de Noticia 
 AN-26: Avión de Transporte  
 ARDE: Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense 
 FIWA: Frente Independiente Wenceslao Avilés 
 ATC: Agrupaciones Tácticas de Combate 
 BLC: Batallón Ligeros Cazadores 
 BLI: Batallón de Lucha Irregular 
 BM: Banco Mundial 
 BND: Banco Nacional de Desarrollo 
 CEPAD: Consejo de Iglesias Pro-Alianzas Denominacionales 
 CIA: Agencia Central de Inteligencia 
 CIAV: Comisión Internacional de Apoyo y Verificación 
 CIAV-OEA: Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de 
Estados Americanos 
 CIVS: Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento 
 CNS: Consejo Nacional de Seguridad  
 CONDECA: Consejo de Defensa Centroamericana 
 COSEP: Consejo Superior de la Empresa Privada 
 E.P.S: Ejército Popular Sandinista 
 F.S.L.N: Frente Sandinista de Liberación Nacional 
 FDN: Frente Democrático Nicaragüense 
 FDSN: Frente Democrático de Salvación Nacional 
 FMI: Fondo Monetario Internacional 
 FN: Frente Norte 
 FROC: Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos 
 FUAC: Frente Unido Andrés Castro 
 GN: Guardia Nacional 
 INCAE: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
 INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria 
 IRENA: Instituto de Recursos Naturales y el Ambiente 
 MDN: Movimiento Democrático Nicaragüense 
 MI-17: Helicópteros de Transporte  
 OCRN: Organización Cívica de la Resistencia Nicaragüense 
 ODECA: Organización de Defensa Centroamericana 
 OEA: Organización de Estados Americanos 
 ONUCA: Organización de Naciones Unidas para Centroamérica 
 APC: Alianza Popular Conservadora 
 PALI: Partido Neo-Liberal 
 PAN: Partido de Acción Nacional 
 PC de N: Partido Comunista de Nicaragua 
 PDCN: Partido Demócrata de Confianza Nacional 
 PLC: Partido Liberal Constitucionalista 
 PLI: Partido Liberal independiente 
 
 PNC: Partido Nacional Conservador 
 PNUD: Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 PSD: Partido Social Demócrata 
 PSN: Partido Socialista Nicaragüense 
 RECOMPAS: Retirados del Ejército Popular Sandinista y miembros del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
 REVUELTOS: Bandas Armadas de desmovilizados de la Contra y Ejército Popular 
Sandinista 
 RN: Resistencia Nicaragüense 
 RPS: Revolución Popular Sandinista 
 SICA: Sistema de Integración Internacional 
 SMO: Servicio Militar Obligatorio 
 SMP: Servicio Militar Patriótico 
 TIAR:  Tratado Internacional de Asistencia Recíproca 
 UNO: Unión Nacional Opositora 












































































PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE
Y PACIFICACIÓN DEL PAÍS  1990 - 1999
1. PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE 
Y SU REINSERSIÓN EN LA SOCIEDAD (1990 - 1991)
2. PROCESO REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO (1991 - 1992)
3. TENSIONAMIENTOS POST-GUERRA (1990 - 1992)
4. PROCESO DE PACIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PAÍS. (1994-1998)
5. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS : 
FDN
3500 - 4500 H
YATAMA
600 - 800 H
FWA - ARDE
1500-1800 H.











1 - 2ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓNDE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE
1983 - 1989
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BON A BAM SERV 
MED
UCT HM ADBHOSP HOSP
PRINCIPALES ACCIONES POLÍTICAS QUE CONDUCEN AL FIN DEL CONFLICTO
Y LA DESMOVILIZACIÓN DE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE
1983 PRESIDENTE DE MEXICO JOSÉ LOPEZ PORTILLO PRESENTA PLAN DE PAZ,
DA LUGAR AL GRUPO DE CONTADORA
1985 SE INTEGRA GRUPO DE APOYO AL PROCESO DE CONTADORA LOGRANDO
“DECLARACIÓN DE ESQUIPULAS”
AGOSTO 1987 PRESIDENTES DE CA, EN GUATEMALA, FIRMAN ACUERDO DE ESQUIPULAS II
“PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR PAZ FIRME Y DURADERA EN C.A.”
SEPTIEMBRE 1987 CESE AL FUEGO UNILATERAL DE NICARAGUA PARA LA SALIDA PACÍFICA
RN TRATA DE DEMOSTRAR CAPACIDAD MILITAR Y DESARROLLA DOS (2) OPERACIONES 
“DAVID” - CHONTALES(OCTUBRE)Y “OLIVERIO” - LAS MINAS (DICIEMBRE)
MARZO 1988 EJERCITO DESARROLLA “OPERACIÓN DANTO” Y ASESTA UNA DERROTA CONTUNDENTE
A LA RN EN SUS CAMPAMENTOS CERCANOS A LA FRONTERA CON HONDURAS
PLÁTICAS DE SAPOÁ, NICARAGUA: 1ER ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA RN PARA 
CONTRIBUIR A RECONCILIACION NAC. Y CESE AL FUEGO Y LA DESMOVILIZACIÓN/ 
FALLÓ X CONTRADICCIONES INTERNAS RN
FEBRERO 1989 COSTA DEL SOL (EL SALV.) PRESIDENTES C.A. ACUERDAN DEFINIR PLAN CONJUNTO 
DE DESMOVILIZACIÓN, REPATRIACIÓN, REUBICACIÓN VOLUNTARIA EN NICARAGUA 
Y TERCEROS PAÍSES DE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE Y SUS FAMILIARES,  
ASENTADOS EN HONDURAS.
ABRIL - MAYO EN GUATEMALA: COMISIÓN TÉCNICA PREPARA PLAN DE DESMOVILIZACIÓN DE LA RN
JUNIO - JULIO DIÁLOGO NACIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOS ; RESULTADOS :
- ADELANTAR ELECCIONES PARA EL 25 DE FEBRERO 1990
- DE SEPT. 89 - FEB 90 : NO MÁS RECLUTAMIENTO SMP
- DE NOV. 89 - FEB. 90 : AMNISTIA PARA REOS POLÍTICOS
- EXIGIR AL GOBIERNO DE HONDURAS EL DESMANTELAMIENTO Y DESMOVILIZACIÓN
INCONDICIONAL DE LA RESISTENCIA.
AGOSTO ACUERDOS DE TELA (HONDURAS) PRESIDENTES DE C.A. FIRMAN PLAN DE
DESMOVILIZACIÓN Y DESARME DE LA RN; CREAN MECANISMOS DE VERIFICACIÓN
INTERNACIONAL (CIAV)
REUNIONES EN NEW YORK ; SRIO´s GENERALES DE  ONU - OEA 
PARA CREAR LA CIAV Y DEFINIR TAREAS ACNUR
CONSIDERACIÓN TÉCNICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ONU:
- REALIZAR RECONOCIMIENTO TÉCNICO A CAMPAMENTOS RN PARA 
EVALUAR SITUACIÓN  Y PERSPECTIVAS DEL PLAN DE DESMOVILIZACIÓN
DICIEMBRE DECLARACIÓN DE PRESIDENTES C.A. EN SAN ISIDRO, CORONADO
1. CONDENA DE ACCIONES ARMADAS DE FUERZAS IRREGULARES EN C.A.
2.REINICIO DIALOGO FMLN - GOBIERNO SALVADOREÑO
3. CIAV INICIA ACCIONES PARA DESMOVILIZAR UNIDADES FMLN Y RN
4. DISPOSICION DEL GOBIERNO NICARAGÜENSE PARA LA REPATRIACIÓN 
DE CIUDADANOS PARA PODER VOTAR EN ELECCIONES DEL 25 DE FEB. 1990.
25 FEB. 1990 ELECCIONES GENERALES EN NICARAGUA,
NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA : DOÑA VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
DE LA COALICIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS AGRUPADOS EN LA UNO.
MARZO FIRMA DE ACUERDOS DE TONCONTÍN, HONDURAS
CONCERTACIÓN ENTRE ORGANISMOS INTERNACIONALES (ONU-OEA) - EL NUEVO
GOBIERNO Y LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE INICIAR EL PROCESO DE DESARME
Y SU DESMOVILIZACIÓN.
MARZO CUMBRE DE PRESIDENTES C.A. EN MONTELIMIAR, NICARAGUA
ESTABLECEN URGENCIA DE DESMOVILIZAR LA RN, SEGÚN ACUERDOS DE 
TELA Y TONCONTIN DEFINIÉNDOSE INICIAR DESMOVILIZACIÓN DE 
CAMPAMENTOS RN EN HONDURAS EL 20.04.90 Y CONCENTRARSE EN ZONAS 
DE SEGURIDAD A LO INTERNO DEL PAÍS. EL GOBIERNO SE COMPROMETE A 
GARANTIZAR AMPARO A LAS VÍCTIMAS DE GUERRA Y ASEGURAR LA
REHABILITACION Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS DESMOVILIZADOS Y 
GESTIONAR AYUDA HUMANITARIA
MARZO FIRMA DEL PROTOCOLO DE TRANSICIÓN ENTRE EL GOBIERNO ENTRANTE Y 
EL SALIENTE ESTABLECIENDO LA IMPORTANCIA DE DESMOVILIZAR A LA RN
ANTES DEL 25 DE ABRIL 1990 RN EXIGIÓ QUE EL EJÉRCITO NICARAGÜENSE 
FUERA DESARMADO Y ORDENÓ A SUS FUERZAS UBICADAS EN HONDURAS A 
INFILTRARSE A TERRITORIO NACIONAL PARA QUE LA DESMOVILIZACIÓN EN
HONDURAS FUERA MÍNIMA.
ABRIL FIRMA DE ACUERDOS DE MANAGUA ENTRE LA RN Y LOS REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO ENTRANTE Y SALIENTE, ACORDÁNDOSE QUE LA DESMOVILIZACIÓN
SE REALIZARÍA 2 MESES DESPUÉS DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA 
PRESIDENTE CHAMORRO.
MAYO DECISIÓN DE LA PRESIDENTE CHAMORRO DE MANTENER AL FRENTE DEL EJÉRCITO 
AL GENERAL  HUMBERTO ORTEGA S, HASTA FINALIZAR DESMOVILIZACIÓN DE LA 
RN E IMPLEMENTAR LA REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO, ORIGINÓ CUESTIONAMIENTOS 
DE LA RN Y CONDUCIR QUE SE FIRMARAN NUEVOS ACUERDOS, ESTABLECIÉNDOSE 
- PLANES DE REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO
- CONSTITUCIÓN DE LA RN EN ORGANIZACIÓN POLÍTICA
- CONVERTIR ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LA RN EN “POLOS DE DESARROLLO”
- NOMBRAR A MIEMBROS DE LA RN AL FRENTE DE DETERMINADOS MINISTERIOS










CARACTERÍSTICA GENERAL DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD
(ENTRE 450 Y 600 KMS2)
PERSONAL CIAV-OEA
12 OBSERV. MTARES ONUCA
1 Co. CASCOS AZULES
REPRESENTANTES  IGLESIA
MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL INTERNACIONAL CIAV - OEA
- COMPROBAR CESE AL FUEGO EN ZONAS DESMILITARIZADAS Y DE SEGURIDAD
- COMPROBAR DESMILITARIZACIÓN DE  LAS ZONAS
- COMPROBAR EL DESPLAZAMIENTO Y OCUPACIÓN DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD POR LAS FUERZAS DE LA RN
- SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN A DENUNCIAS DE HECHOS EXTRAORDINARIOS Y VIOLACIÓN DE ACUERDOS
ZONAS DE DESARME PARA LA DESMOVILIZACIÓN
DE LA RESISTENCIA NICARAGÚENSE
























































SEGÚN ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE








SERVICIOS DE AGUA Y LUZ, CALLES,
CAMINOS Y VIVIENDAS
AREA PRODUCTIVA Y PROYECTOS
PARCELAS PARA AGRICULTURA Y GANADERÍA












JULIO - OCTUBRE 1990
COMPROMISOS DEL GOBIERNO Y ALGUNAS MEDIDAS ORIENTADAS 
A LA ATENCIÓN Y REINSERSIÓN DE DESMOVILIZADOS DE LA RN
SEGÚN SU JERARQUÍA
- DEVOLUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR PROPIEDADES
- CREACIÓN DEL INSTITUTO DE REPATRIACIÓN Y ATENCIÓN A LA RN
- RESPONSABILIDAD DE POLICÍA RURAL EN ALGUNOS MUNICIPIOS
DEL NORTE Y SUR DEL PAÍS (JINOTEGA, SN JOSE BOCAY, WASLALA,
RÍO BLANCO, NUEVA GUINEA Y LA PIÑUELA)
- ENTREGA DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, QUE HUBIESEN SIDO
CONFISCADOS, INTERVENIDOS O INVALIDADOS DE HECHO.
- ENTREGA DE DINERO, VEHÍCULOS, ETC.
- INCORPORACIÓN A COMISIONES AGRARIAS (CREACIÓN TRIPARTITA
(INRA-IRENA-RN) PARA ATENDER POLOS DE DESARROLLO
- ENTREGA DE SALVO CONDUCTOS DE AMNISTÍA
- CREACIÓN DE PARTIDO POLÍTICO - RESIST. NACIONAL
- PENSIÓN A LISIADOS; HUERFANOS Y VIUDAS
- AUTORIZAR PORTACIÓN DE ARMAS CORTAS PARA SEG. PERSONAL
- DESMINADO DE SECTORES FRONTERIZOS (RIVERAS DEL RÍO COCO
EN LA COSTA ATLÁNTICA)
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ETAPA DE POST-GUERRA 1990 - 1991
RESULTADOS DEL ESFUERZO POLÍTICO
- CAMBIO DE GOBIERNO
- FIN DE LA GUERRA
- FIN DEL SERVICIO MILITAR
- DESMOVILIZACIÓN RESISTENCIA NICARAGÜENSE / ACUERDOS CON NUEVO GOBIERNO
- REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO
DISPOSICIÓN DEL EJÉRCITO
- MEDIACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRANSICIÓN
- REORDENAMIENTO INTERNO
- APOYO A ONUCA - CIAV
- DESMILITARIZACIÓN DE LAS ZONAS ESTABLECIDAS
- CONCENTRACIÓN DE ARMAMENTO DE LAS UNIDADES DE RESERVA Y MILICIAS
- CONTROL, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ARMAMENTO
- REQUISA DE ARMAS EN PODER DE CIVILES
CONFLICTOS
- INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS GOBIERNO - RESISTENCIA NICARAGÜENSE
- SURGIMIENTO DE GRUPOS REARMADOS A PARTIR DE BUZONES Y REMANENTES
- ASONADAS / DESOVEDIENCIA CIVIL
REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO Y PLANES DE LICENCIAMIENTO DE OFICIALES
1990 - 1992
1990 ABRIL -MAYO: DESMOVILIZACIÓN MASIVA DE TROPAS 
DE 90,000 HOMBRES A 35,000
COMPLETAMIENTO GENERAL DE OFICIALES ACTIVOS : 12,674 EFECTIVOS
NOVIEMBRE 90 : PL-1 RETIRO DE 5,354 OFICIALES (42 % DE REDUCCIÓN)
BENEFICIOS GUBERNAMENTALES : 
- INDEMNIZACIÓN 6 MESES DE SALARIO CAPITÁN Y SUPERIORES
- INDEMNIZACIÓN 12 MESES DE SALARIO TTE PRO E INFERIORES
- ENTREGA DE UN LOTE DE TERRENO DE 10 X 30 VRS2 A C/U
- CAPACITACÓN S/MICROEMPRESAS A 70 (CP´s Y SUPERIORES) INCAE
- CAPACITACIÓN DE 3,750 OFICIALES EN CURSOS DE 3 MESES S/MICROEMP
- FINANCIAMIENTO PARA 1,250 OFICIALES POR US $ 1,000.00 C/U PARA
INICIAR ALGUNA ACTIVIDAD MERCANTIL
BENEFICIOS INSTITUCIONALES :
- ENTREGA DE TIERRAS A OFICIALES CON GRADO DE CAP Y SUPERIORES
- ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS ADICIONALES EN EFECTIVO
- ENTREGA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS
- ATENCIÓN MÉDICA PARA SU NÚCLEO FAMILIAR POR 2 AÑOS
QUEDARON ACTIVOS : 7,318 OFICIALES
AGOSTO 1991 PL - 2 REDUCCIÓN DE 2,537 OFICIALES Y 553 CLASES Y SOLDADOS
REDUCCIÓN EN UN 35 % DE OFICIALES ACTIVOS
BENEFICIOS GUBERNAMENTALES
- INDEMNIZACIÓN DE 30 MESES DE SALARIO A CADA OFICIAL
- ENTREGA DE UN (1) LOTE URBANO DE TERRENO 
BENEFICIOS INSTITUCIONALES
- ENTREGA DE TIERRAS A OFICIALES CON GRADO DE CAP. Y SUPERIORES (251)
- ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS ADICIONALES EN EFECTIVO A 
C/OFICIAL CON GRADO SUPERIOR A CAPITÁN
- ENTREGA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS
- ATENCIÓN MÉDICA PARA SU NÚCLEO FAMILIAR POR 2 AÑOS.
QUEDAN ACTIVOS : 4,781 EFECTIVOS
DICIEMBRE 1991 - JULIO 1992 PL - 3 REDUCCIÓN DE 2,032 OFICIALES (REEST. ORG) Y
CONVERSIÓN OCUPACIONAL 993 CIVILES
BENEFICIOS GUBERNAMENTALES
- INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÛEDAD
MÁS DE 10 AÑOS 48 MESES DE SALARIO
DE 5 A 9 AÑOS 42 MESES DE SALARIO
DE 1 A 4 AÑOS 36 MESES DE SALARIO
BENEFICIOS INSTITUCIONALES
- ENTREGA DE TIERRAS A OFICIALES CON GRADO DE CAP. Y SUPERIORES  (106)
- ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓM. ADICIONALES EN EFECTIVO A 106 OFIC.
- ATENCIÓN MÉDICA PARA SU NÚCLEO FAMILIAR DURANTE 2 AÑOS.
TOTAL GENERAL : 10,476 OFICIALES RETIRADOS; QUEDAN ACTIVOS : 2,100 OFICIALES.
                                                                            ORGANIGRAMA Y FUNCIONAMIENTO
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1. REQUISA DE ARMAS EN PODER DE CIVILES











17 ENE 1992 : GOBIERNO SUSCRIBE ACUERDOS PARA DESMOVILIZAR LOS GRUPOS RECONTRAS Y RECOMPAS
EN DOS ENCLAVES PRINCIPALES :
- TOMATOYA (JINOTEGA) ASIGNADO A LOS RECONTRAS
- EL DORADO (JINOTEGA) ASIGNADO A LOS RECOMPAS
1992 - 1994 21 FEB. 1992 INICIA 1ER. DESMOVILIZACIÓN, FINALIZANDO EL 16 MARZO 1992,
DESMOVILIZANDO A 10,651 RECONTRAS Y 8,745 RECOMPAS (TOTAL DE 19,396 REARMADOS)
DURANTE 3 AÑOS DE TRABAJO, SE DESMOVILIZARON 14,378 RECONTRAS, Y 11,041 RECOMPAS
PARA UN TOTAL DE 25,491 REARMADOS DESMOVILIZADOS
DESTRUYENDO 15,450 ARMAS DE TODO TIPO Y 14,943 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.
DESMOVILIZACIÓN DE GRUPOS REARMADOS RECONTRAS - RECOMPAS
1991 - 1992
VALORACIÓN GENERAL - 1999
FORTALECER RELACIÓN CON PRODUCTORES
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN - PN
ESFUERZOS : FRONTERA, SEGURIDAD EN EL CAMPO Y LUCHA ANTINARCO
*  EJÉRCITO : SOBERANÍA (VIGILANCIA FRONTERIZA /MIGRA ILEGAL)
* POLICÍA NACIONAL : CONTRABANDO, ABIGEATO
- 1998 CULMINÓ PROCESO DE PACIFICACIÓN Y DESARME
- 1999 INICIA ETAPA DE SOSTENIBILIDAD DE LA PAZ
AMENAZAS Y TENSIONAMIENTOS DE LA SITUACIÓN:
1. SOBERANÍA : ACOMPAÑAMIENTO A ESFUERZO DIPLOMÁTICO
* HONDURAS :
- PARALELO 15/ MERIDIANO 82; GOLFO DE FONSECA
- FRONTERA CURSO RÍO COCO Y RÍO GUASAULE
* COSTA RICA  :




2. SEGURIDAD EN EL CAMPO :
* SECUESTRO Y EXTORSIÓN A PRODUCTORES
* CONFLICTOS AGRARIOS Y CUMPLIMIENTO ACUERDOS A DESMOVILIZADOS
- ESFUERZO DE INTELIGENCIA, COE Y 1,5 Y 6 CMR EN LOS TERRITORIOS
- MISIONES EN APOYO A LA POLICÍA NACIONAL 
- SOPORTE JURÍDICO LIMITADO DEL EJÉRCITO / MODUS OPERANDI
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